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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•
Sdor....
CONCURSOS
--
OBRAS LEGISLATIVAS
Circular. De acuerdo oen el Directorio Mititart
se resuelve 10 sig:u.iente.
Primero- Que durante el término eJe euatro me-
sea, a partir de 1& inserción de esta. real orden en
la cGaceta de Madrid:a- quede temVnantem~tepro-
hibida a los particulares la publicaci6n auelta o en
ooleccsi6n del regWunento aprobado por N&l decreto
¡fe 27 de febrero últPno para el desarrollo de Su
baIJes del deereto-Iey de 29 de marzo de 1924. para
el recl¡uta.m,iento Y reempluo del ~eito.- uf c...-
Se conceden dos meses de ticencia: por enfermo,
para Safi (Zona franceea), al ofici-.1 moro de prim...
ra clue de Caballería, del Grupo de Fuenaa aeau..
lares Indí~enal de Larache, núm.. 4, Sidi llohalDlMl-
Bco-El Hach, con a.rrel'lo a las inatruccion. aPIO-
bAd.. por real orc:t.n circular d. ó de junio d. 1906
(C; L. n6m. 10U. debiendo cumplimentar auanw
dispone P&lW .toI cua. el artículo .(7 d. Iu JDia.
~
5 de marzo de 1925.'
Señor Alto Comisa$o y General en Jefe del Ejúei-
to de España en Africa.
Señdtes Comandante ~nerat de <:'AIuA;a •~
tor eeneraJ Wd Eiército:.
se¡runda clase con deJ¡tino en el Grup'o de Fuerzu
Relt\lll.rea Indí~enaa. de Melilla, núm.: 2, Sidi Mai..
mun :Ben Tabami Fl'ahani. con arre&1o a laa ~
trucoion{;s all' 1) I'l:t.~ po. real orden circular de 15
de junio de 1925 (C: V núm: 101>, debiend:> ewnpU..
mentar cuanto dispone para estoa casos el &lÚculo
47 de 1... miama&:
6 de mano de 1925.'
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejhci-
to de Eepaña en Africa:
Señorea Comandante pneral de ldelilla e 1nten__
tor ¡eneral del Ejército:
5 de marzo de 1~:
Señor Presidente de\ Conaeio Supremo de Guerra
y M8J1inB¡.
Señores Capitán general de la primera regi6n e In-
terventor aeneral del! Ej6rc:ito.
DESTINOS
Senombl'A ayudante de campo del General de bri-
gada D. Cristóbal Peña Abuín, p~r~te tia-
eal de ese Consejo Supremo, al comandante de in-
fantería D. Rafael Novoa y Manuel de Ville:na. IIC-
tualmente disponible en eIta región. surtiendo efec-
tos administrativos a partir de la reviata de Comi-
sario del preaente z--.
-PARTE OFICIAL
IJCENClAS
~ eonoeden .e.inticinco~ de lice~Por aaun-
a propios, p~ Orán (Ara'elia>. al oficsial moro de
Circular; Se abre concUl'8O entre llO6 :tIenten_
e&rone1ea y cornandantel de Artillerla para cubrir
una vacante que existe en el·ne~1do de Autom6-
vil", creada por rea1 orden circWp cWl 19 de lePO
tismbre últámo <D. O. nÓJn· 211>.
Laa inat&nciN, debidamente doeumeMad., 88
enoontrarán en este MiniÑrio dentro del .Plazo de
veinte~ ..n,". tI.-de 1& publieación de ..ta
ciNalp.
REALES ORDENES
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
© Ministerio de Defensa
676 D••• a4na.'SI
la de cualqUitrr obra en que .. ·tnlerte literalmente
dilJha dispc.ic:ón eon Nmenurioa ~ uu.rpntaat.
nes; y
Sei'Undo. En IU cotUeCucnci.... declaran Dulas
y sin ningún valor ni efecto durante dicho plazo
todas 1M autlrizac:onea concedidas Para la mencio.
nada publicación"
8eñoI'_
RECOJrfPi:N3ü ~
I0Ireul8I~ A 1'>~ «1.1 GeaIra1 .o Jer. del 1
Ej~ito de España en Africa. ae concede la MedaUa 1
de Sufrtmientos por la Patria, como heridos en e~
paña y con la pensión que se cita. al personal que
fi¡rlU"a en la sigUiente reaeión.
5 da marzo de 1926.
Señor.•..
$.UII~POi 1'COM.~lS
Koeplt aH46-
des
caaadM
Suboficial. . ,l. JOI~ Romai\lcra A¡Uldg ..••
ittll· Infanterla Sa'l Pemando, 11 5. l<1ado. •• Tomb Romin Acolta •••••.•.••
(3.er perfoJo) .•....•.•••••.. ' Otro....... cu¡en1g Olier Oarda•.•.•••••.•
I~m Luch ni, 28 (4.· ptrlodo). 'IOUO frllDcbco Valero <.;arda •••.•••.
BOn. C z. Chiclana, 17 (5.- pe-
rlodo) <?tro Juan Rej6n RoldAn .
)arllento .••. )lJBé LUI' MI,ra. . .
Cabo.. .. "ntoni, Santol Oarda .
O ro ••••• CrisI6bal Almird Cuadrado •.••
Soldado Luis Hlos Oarda. .. ..
Otro ••••••• IUlln Campa Mi,••.••.•••••.••.
Otro •••• , • francisco Tarfn Oalcón •••••••.
Otro 'millo IV' a In Oasc6n .
Olro •.••••• Pc:d o Brnavidea Oonúlez•••••.
I Jtro ••••••• Esteban LUI :::Jolcr ••••..•••••••
Otro. • • . • . \llar e ino Alzaolua Aguirrc ••••
Cabo, 1.949.. BUlta Bcn Hamedl ••..••••••••.
vtro, 817 •. Aanan Bcn Dudú Porhana •.••••
Jlrn, 1.945 . Mlmón Ben H.med ••••••.•••••
Otro, I 9411 Moh.meo Ben Ab del Kader ••.•
Sold.·, 1.256. 'le ha'lr Kaddur )fohalar ••••••.
utro, 1 4()4 ~ohamed B n H~med .•••••• : ••
O f R r Alhu ma. 5 (9 • pc~ Otro, I !)()I . Mió Ben Uldabamed ,.
'ff '.. ') • ce., • Ot. o, ~ZT • Bcd Ham. d Kadour•..••.••.•••
0.0 •••••••••••••••••••••• Olro, 1••78. Al-Ial Ben Moham.d •••••••••••
tro, I.32~. ~ bdelkitdcr Ben Hamed ¡crbn •
OtlO, 2U ••. HammÍl Bcn Al-la". • ••.••••••.
Ot,o,251 ••• Ladcl Ben Ml.hamed .
Olro, (H~ •• AI·lal B. n Mohamed ••.••••••••
1t 01 1.500 Amar Ren Amar ..
Otro, I Itll . Muta Ben Said .
Otro, 1.~ • Moh.med Ben AJi Il zC2ya.. .. ..
Otro,99 ... MUlwa Hen Tabjr Uld Tahar ••.
01 O, 1 39l Hame.. Rto Tabar Hadi •••.•••
Olro, 3.0 H lIS ¡Il Ber¡ Hamcd .
01 o, 193. . Said Ben Mohame<1 .
O ro. 1.36& • Mob· med Ben Mollamed. '" ..
I tr·, 1.858. Hamed.He" Mobamed•••••••••
01 o, 1 8.3. Hamed 'Oí Mohamcd .••.••••••••
Oto o, 1.6% . Kaddor Ben ~id•.••••••.••••.
Olro, 1 OOJ • Abdlclam Bcn H4ddur....... t ..
Com~nditrda In¡enlerOI Ctuta .
(4° penodo) So'da10 Wenceslao Oil e·tcban .
Idcm ·(Id.) .•••.••••••.•••.•••.. Otro. • •••. Mi~elAraada Vcreara. •••••••.•
44 '25,00 vftalh:b.
~2 12,50 vItal áa.
81 12 SJ vilalicia.
127 12.30 VitaliCia.
33 12,50 cinco ai\OI.
48 1/,50 vittliCla.
46 12,50 vitalici••
35 11,50 emco años.
41 12,~ vltaltcia.
41 12,50 vltal·lÍa.
43 12,~ vilaliáa.
2Q 12.:)0 cincollftos.
4fl 12/~0 vit.hda..
3 ~ 12,50 cinco afto..
(lO 12,~ vitalicia.
24 l:l,~ ánco aftol.
25 1/ ,5U CIOCO afta•.
72 12,~ vitalicia.
104 12,~ vi allcla.
41 ,2,~vilahciL
70 1~,~ vilallcia.
41 12,~O vitalicia.
157 1~,50 villliaa.
41 12,~ Vltaliaa.
W 12,10 vltal~,
154 12,~ vitalicia.
7i 1:l,5U Vil lrcl..
59 12,' Ovila.ida.
37 1¿ ,50 d. co aftoa.
27 12,!lO cinco .ilo..
21 I l.!:O CincO ~fto"
27 12,50 cinco ailo..
34 1250. ¡nlo año••
32 t 2 50 ClDC . anos.
31 12.~ ci· co ailos.
31 12/'0 cinco añ s.
27 12.50 ciaco ~ftos.
24 12.50 ClnfO 1ft l.
26 •2,'x) cinco año•.
30 12,~ cinco kilo••
67 12.50 vitalicia.
148 12,50 viradci..
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
De acuerno con lo infoljnado por el Consejo Su-
pnmo de GuerrA y M'lrina, se desestima la p~ición
de doña Ana Amat Juan, madre del soldado dea-
aParecido del reaimiento de Infantería Afriea, 68,
Gaspar Romero Arnat, que recurre contra decreto
auditor:ado de V. E. en que se' le niega le sean
abonados los habel'e8 devengados de su citado hij~
por carecer de~ho a lo que pretende; eonfo~
~ mis eno de De ensa
a )0 que previene el real decreto de 20 de agc)ato
de 1921 y real orden de 30 de septiembre del mismo
año en. O. núm,a: 185 y 221>.
5 de marzo de 19250.'
Señor Comandante ~neral de Mclilla.
Señor Presidenta del Consejo Supremo el. Guarra
'7 Marina~
El O~eral eaearpdo del dtl¡lMlle
DuQn .. 'lIrJoAII
·.0...... $2 077
lecdon de IDlanterll
APTOS PARA ASCENSO
I Se confirma la declaración de apt,;.tud para el aseen-
so al empleo inmedia4', cuando ¡Nr antigiiodad les co-
rresponeta, a los jetes y Oficiales de Infanterla oomplen-
Id,dús en la sigUiente l-elación, pe·r reunir~ ellos lAs
~<JS,ciones que detcnn.illll. la ley de 29 de junío de 1918
(U L. nlím. 169), real decreto de 24 de mayo ele 19'¿2
(U. O. no..m.. 115), y los otl.cialea lAs de la real orden de
26 de octubre de 1923.
6 de mlU'7Q do 1925-
8ef101''88 Capitanes generales de la primera, ,;exta, sép-
tima 7 octava reP<me&.
C01nD1Idantea
D. Mli¡"Uel Ma,., Se¡-l4. disponible en la primera. re-
&iOn y Junta cla.silic~ de deudAs de Ultra-
mar,
~ .Federico Chao6ll, Gandoy, d.el re¡im1entD Z&rag>-
za, 12. "
~ PablC' 1l;rvltl Haroo, del de Am'rica. 1'-
~ FedLTico Heafto U&rc1&, del da ~a de C6c:e-
ftS, 3~. .
fl'e1Iienlea
D. Manuel Alonso Garcla DoJJl!nguez, del reglmic:ntc
del Prlncipe, a.
~ Ra.tael 'l'ejaua. tiaJ.¡ado. del de Iaabe1 la ea.t6llc&. 54,
Se confinna la deelaradi6n de aptitud para. el as-
cena<>, cuando por antiziiedad les corresponda, he-
cha por V, E. a favor de los alféreces de Infantena
Que se relacionan a coní4nua.ción.
6 de marzo de 1925.
Señorea Capitán ¡renaral de 1a primera re¡1ón y Co-
o.xnandanta ¡renerales de Ceu.ta y MeliUa.
O, Eduardo Rodríi'W!z Calleja- deL re¡rimiento de
Ceriñola, ~ rr:1
~ FranO:8co Banz Ballesteros. del de Cova,donsra
número 40. '-.
~ Gabriel Cfia~ LlomplU't. del de Malilla., 69.
~ Manuel Quiñones González. del batallón de Ca-
zador. Talavera. li.' '
DESTINOS
Nombrado del Cuerpo ,de Seguridad de la provino
cia de Barcelona el teniente de Infantería (escala
de reserva) D. Martín H'!rnándee Sán.ch~ pasa de
la reaerva de Zafra núm. 12. al regimiento de re-
serva de Barcelona núm, 33, al que queda afecto.
G de marzo de 1925..
Señores Capitanes geMrales de la primlera y cuarta
regiones. n:a D:I
Seño; inteJ4entor general del Ejército.
REEMPLAZO
La . real orden de 18 del mea proXlmo pasado
(D. 9. núm; 39). por la que se concede el reem-
J>1azo, pOr herido; al alférez de Infantería O, lld~
fonso A~.artinez G(\rr~¿, ~l.;~ sin efecto ~))r lo qlle
a {ete se refiere, .el que continuará preatando sus
© n S e o de De en
Jaervicios en el bat;;llón expedicioDar:o del rea'l~n"
Tatuán núm. ~.
• J • de lnarzo de 1~
Seño~ Ca.pitán 2'E!neral de la quinta rei"Íón '7 Alto
ComIsarIO y General en Jefe del Ejército de E6pa.
ña en Mrica; - .
Señores Comandante genera) de Ceu.ta e Interventor
general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONBS
El capitán de Tnfantena D. Francisco Anaya
Ruiy., a quien por real orden de 27 de enero último
<D. O. núm. 20) le fué concedido el pase a .itU&-'
~:ón de reserva.. percibirá el haber men.roal de 200
pesetas más el 20 por 100 del sueldo de su empWo.
por ser diplomado de Estado Mayor, sei'Ún dispone
la de 31 de octubre de 1918 <D. O. nÚIn. U6). a
partir de 1.0 del ma'5 actual. por el re¡-imiento-re-
serva de' Madrid 2" al que quedará afecto.
6 de marzo de 1925.
Señor Capitán general de la primera reglón.
Señores Présidénte del Consejo Supre,m.o de Guerra
y Marjna e IntervW1tor general del Ejército.
el 0IJIt1'a1 dc.rpdo del c1aP8dlO.
DuQua • '1WmAN
------.........-------
Secelon de Caballerll
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimonio con
doña Maria Mercedea Díaz y Morale6, al capitán de
Caballería D. Joaé de Olea y Diaz. con dutino eA
el 1>ep6.ito de 1tecría y Doma de 1& Je¡runda aona
peC\l&r¡a.
6 de marzo de 1925:
Señor Capitln pneral de la. ae¡-unda re¡ión.
el OIBeral eacal.ldo del deipaClI.
DuQoa ~ 'l'Irn1A11
•••
Secdcn de Artlllerla
SUELDOS. HABERES Y GRATIF1CAClONES
Se concede la gratificación de eIectividad de 500
pesetas; a partir de 1.0 de noviembre último; al
alférez de Artillería (E. R.), fi. Francisco AIvarez
y Roca; del regimiento mlxto de Melma, Por contar
con más de veinticinco años de servicio; con abonos
de campaña.
5 de marzo ~e 1925,'
Señor Comandante general de Melilla.:
Señor Interv~ntor i'eneral del Ejército:
VUELTAS AL SERVICIO
Que.da disponible en esa región; hasta que le co-
rresponda ser colocado, el tenlente de Axtilleria don
Diego Suso Seoane, de reemplazo pOr herido en la
~~..~.#.
·.,.
etc
? de marzo de 19'a O.O.dm.S2
lIli.lfna; por .h~l1arae eomp;~$Dte curado y útil IEeñale, por la Di.-:ción pneral de la Deuda 7 q,...
»ara .1 ..mel"· i8a PaslVUo
, cM mal'%O d. 192¡. a Ce marzo de 1925.
Wor Capittn ¡rene1W1 d. la octava re¡iéa. Señor Capitán 2'8Oeral de la primera re¡oión.
Smor Interventor ¡oeneral del Ejérdito: Señorea Preaidente del Consejo Supremo de Guel"l"a
El Omera! eaareado del desp&Cho y Marina e Interventor general del Ejército~
DuQtm w TIn'u.L"'l' El Omera! eac:are&do del despacho
DuQUJI D. TKTtJ~
•••
SlCdal de (lienteras
EXCEDENTES
Se denieea el pase a. la situac!ón de excedente sin
aueldo, aJ. celador de obras militares de los cuerpos
aubalternos de In~nieros, D Luis Vázquez Usa-
bia¡-a, con deatino en la C~da.ncia. de Aeronáu-
tica, por no exiatir penona! e~te en lit (I,ala
d. IU elua.,
¡ de ~rzo d. 1925:
Señor Capitán ¡-eneral de la primera re¡iión.
Señor General Preaidente de la Junta Central de
Movilización de Industrias Civiles.;
MATRIMONIOS
Se concede licencia. para contraer matrimonio con
doña Ramona Pérez Gutiérrez, al teni~te de In-
genieros, D. Angel Sevil1a.no Cou.illas, del tercer
re¡oiploiento de Zapadores Minadores y en comisión
en la .A.cade~a del Cuerpo,.
1) de ~zo de 1925.
Señor Capitán ¡-eneral de ia quinta reei6n:
W... CapitáD pneral d. la "¡'Ulula re¡i6D.;
-
REEMPLAZQ
•Se declara de reemplazo por errUlerma con residen-
cia en Archidona (Málaga), a partir del día 28 de
enerp tUtimo, al alUilia.r de ollc1nu de loe Cuerpos
Subalternos de Ingenieros. D. Francisco Ntlflez SUIl-
tana, con destine. en el destacamento de Málaga de la
Comandan<:ia y reserva. de Ingenieros de esa plaza.
5 de marzo de 1925-
Sefi~ Capitán general de la segunda re¡lOn.
Sefior Interventor &'6Deral del Ejército.
RETIROS
Se e<meede el retiro para esta corte &1 obrero he-
rrador de primera clase, contratado, D. JOIé Gon·
zález Plaza, con destino en el segundo regimiento
de Zapadores Minadores, que causa baja POr fin de
febrero próximo.pasado, por haber cumplido la edad
re¡,la.mentaria el día 14 del rn¡smo~ abonándosele a
partir de l.· del presente 'mes. el haber pasivo que
por e-l Consejo SUPlem,o de G&~ y MAnna se lo
© Ministerio de Defensa
T••
Secclon de lnstrucdon, ReclutamIento
vCDerDOS diversos.
PASES A arRAS ARllAS
Se concede eliIQinac1CSn de la escala. de asplrana '1:.
ingr('.jlQ en la Guardia Civil, por haberlo solicit&ele. al
teniente de Infanterla, D. Carmelo Tríaa MarUn.
4. de marzo d. 1925-
~iior C<fnandante poeral de ~uta..
ílder Directel' fIltAwal 11. 1& Guardia lidl.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Circular. se decreto. la expulsiOn del E.jéreito p<r
incorregible, del soldado voluntario del regimielúX> de
lnfanteda Saboya nOmo 6, JQ;é G6mcz Guuérrez, .hJj:J
de Mi¡UfI Y Rosa.ri~ natural de Madrid.
5 de marzo de 1925.
SeliQr•••
1!1 Oaeral mcarpdo del des,acbo.
DoQn .. TIrm.&N
-------...,......---------...-
intendencia leneral mullar
MATERIAL ADMINISTRATIVO DE HOI:)PITAL~
Se rectifican. en la forma que 86 indica a conti-
nuación. 1.. cantidades; preeiOl e importe¡¡ de Jaa
prendas y iáectos que lIe ci~ co~rendida. en el
segundo plan de laborea del material adnun.:atrativo
d. h08pitaJ. corr_pond~nteal ejercicio aetua4 eaye
detalle loe dió a conocer por Nal orden de ~ de
febrero próximo pasado (O. O. núm. (7).
6 de marzo de 1925~
Señor Capitán ¡reneral de la primera re.a'ión~
Señor n:rector del Establecimiento Centra,) de In-
tendencia.
Zapatillas (pares): 501. a 1;90; 951,90 pesetas.
Alfombrillas pie de cama. 282, a 8,40, 2.368,80 pe-
setas· • ,. , .
Cazos de 10 raoionea de sopa.. 53. a 7,85," 416,05 pe-
setas·
Cucharones pla.teados, 98, a 14;45; 1.416;10 pesetas:
Infiernillos para alcohol. 22; a 3.65; 80,30 pesetas-
Mecedoras de rejilla, 31. a 70.35, 2.180,~. .
Peroles de hierro (segundo tamaño). 33'; a. '9,40;
640,20 pesetas., .
Tenedores para ofic.ial, 193; a 3,90; 752;70.
f1 OaenJ eaearpdo del delJlKbo,
~ .. '1'ftum
M4IlRm· :tló.....r...r_. ... 1lIt~ • y ~
D. O. n6m. 53 8 ele DWZO de 19Z 681
de Infantería, a'1 suboficial del regímien¡to Zamora;
nÚO\. 8, D. José Iglesias P~ <X*nIO acogido a
108 beneficios del voluntariado de un año, aaig-
nándol~ en su. nuevo empleo, la antigüedad de
esta fecha, qu~dD afecto al meI1.ClÍonado Cuerpo.
6 de mano de 1925.;
Señor Capitán genelllll1 de la .octAva región,
BAJAS
Se oo~e la ~arac.ión del servicio. por tene;r.-
10 sWicitado, al CSlPttán de ia 'reserva territotñal
de CanarieB. don Ernesto G~á 1"ragoeo, y
~:entes D. Emilio Gutiérrez SalaZ811\ D. J<l8é
POlIIlollr Garcia y D. UbaLdo Mart;í'll~ Pimie.nta, eau-
sandO baJa por fin del presente mea en la escala y
Arma a que pertenecen,p~ a la sku:aeión de
retlirados, sin haber pasivo y con derecho a WtO de
uniforme. con arreglk> a la ley de 29 de junio de
1918. (C. L. núm,. 169).
6 de mano de 1~
Señor Capitán geneIW1 de CanMias.
Señor Interventor general 'del Ejároito,
Se concede la separación del servicio, p()!' tener-
lo sOlioitado, al teniente de la ruerva territlorial de
Canarias; D: Ralmón A~anio Mont;(t.rn&yor; cau-
sando baja pO'l' fin del 'Corriente Idea, en ila escala
y Arma a que pe.rteneee; paaancW .a 1& situad!ó1l' de
I C't irado sin haber, con derecho a USO de unifOJ"Jl1f!
con arreaio a 1a ley de 29 de iUlllÍO de 1918 (C. L. nú-
mero 169).
6 de marzo de 1925.
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor ~eral del Eijército,
DESTINOS
Se desestirrt.a petición dell ca¡:i:tá.n de Infantería,
D. Luis Vivas Ga.rcía, con dc~tino en el batallón ex-
pedicionario del regim,iento Malloro&, 13, en soli-
citud de regre5ar a 'la plana mayor, en lugar dei
de igual empleo. D. Ramón Du.Irnt Moníon, por
ser éste más r.ntiguo que el recurrente y ambos en
igu'.'ldad de tur nos cumplidos en Africa.
6 dES marzo de 1925.
Señor CeJ':tán generai de b. tercera !'e1Pón.
Se desestima petición del reniente de Infante-
lÍa, D Mnnuel h<-)" Santiago, con destino en ',a
campañía de AmetraJlado.ras de posición de Melilb..
que so'licita se le reintegre al regimiento Tenerifc.
número 64, por tener que cumplir ecn Afri.ca un
plazo de seis meses; cqmo oornl>ren<ldo en la real
orden de 14 de agosto del año &nterior (D.. O. nú-
mero 180).
6 de marzo de 1925;
Señor Comandante general de Mel'illa.
En·vista de petición hecha por. el alférez (E. RJ
Infanteria, D. Manuel Losada Gómez, con des-
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tino en el regimiento Mallorca, 13, se resuelve que
la palabra <anúigiied.a.<b, ~ndonada en el pár.afo
2.° del artícu~ 11. del: real <w-reto de 9 de mayo
aw::mo (D. O. núm. 108L se refiere únicamente a
la del ent,pleo, ooi·ncidencia que puede existir en !.as
dos escalas.
6 dEl mano de 1925.
Señor CaJSÍtán genera!, de la tereet"a reiPón.
MATRIMONIOS
Se concede nu.eva l'icenlclia para contraer matri-
~nio oon doña. Emma Comesaña Sánchez. di capI-
tán de Infantena .con destino en eh batallón de
Il*>ntaña de Reus; 6.° de Cazadores, D. Manu~
Garcíe. Lastra.
6 de mano de 1925-
Señor Capitán gen~ de la cuarta t~ón.
PENSlONES DE CRUCrn
Se desestima petición del suboficsial ddl re¡tim.ien-
to de Infantería Constitución, 29, D. Joaquín Rosall
Martine,z, en súplIca de que 5C le conceda la aéu-
mulación de tres cruces ddl M{rito }Ulitar sencillas,
con distintivo rojo,· en virtud de lo disPl\e8to en
la real ordem circu1ar de 20 de ~nero úl~mo (<<Dia·
rio Ofioia1l nÚ!q: 20.
6 de¡ marzo de 1925:
Sc;~ñor Capitán ¡ene'l"al <le le. sexta región:
Señor Interventor general del Ej&rcito.:
Se desE8tían;a peticl:ón del sargento de1J regiriUen-
too de Infantería Covadonga:, núm. 40, E\1a'en.io Gar-
cía Sánchez, en súplica de acumulLación de tres cru-
cee ~ Mérito Militall sencillas con .tintivOl rojo;
oon arreglo, a ~ dispuesto en la resll erden circul&.?·
de 27 de enero últ~ (D. O; nfun. -.
6 de ma.rilb de 1925;
Seño.r Capitá:n generuJ. de la prim~ re~óD.
Señor Inte.rven.tor general del EjéizWta.
~ERVA
Se concede el pase a b reserv&, con el haber
mensual que le señale el Consejo SuPMnO de Gue-
rra y Marina, y que percibirá por e1 regimiento
de reserva de Madrid núm. 2, ai que quedará afec-
to; al teniente coronel de Infanteña D. Leopoldo
MatliC'llzo Reinalido, comandante militar del Peñón
de Vélez de la Gomera.
7 de mano de 1925.
Señor Comanaante general de Melilla..
Señores Capitán general de la primera región, Pre-
ltidente del, Consejo Supremo oe Guerra y Marina
e Interventor general del E5ér~it').
REl'IROS
Se concede al retiro para Orduña (Vizcaya) .. por
tenerlo solicitado, al músico de segunda del. l'egi-
8 de marzo de 1~ D. O. nlim5
miento. de Infantería Guipúzcoa núm. 53, Juan Ere-
ña Ruiz; causando baja por fin del corJfiente mes
en 8l Cuerpo a que pertenece.
7 de marzo de 1925.
Señor Capitán ~nerIU de I.a sexta región.
Señores Presidente del ~nsej() Supremo de Guerra
y Marina e Interventor general del, Ejército.
El O_ral eacarpdo del dapadlo.
0.. .. XftuAN
•• 1
SlCdOD f. tablllertl
ASCENSOS
Se concede el etmpleo de suboficia! de com,p1E;men-
to de Cab6l1ería; al sargento de d~ha esca.la del
regñmiento Húsares de la Princesa; núm; 19; D: J¡v
cobo Jordán de Urries,
6 de marzo de 1925:
Señor Capitán gene1'1lo1 de la primera regCión:
Se concede cl empleo de subofieiall de' complemen-
to dQ Caballeria, al ssrgen.to de 4icha escadla del
rev.-imiento Caeadorea de C8l1atrava, núm. 30, don
Luis Perea- AdlUid:
6 de. marzo de 1925.
Señor Capitán geneNIJ de la primera reglión.
-
Causa baja en 'la Eecolta &!al y aLta. en· &1, 12.. re-
i'imiento ~ Arti1l~ria pesada, cuerpo de que pro-
~e eII solda,do Saturn¡i.n.o Pérez de Bezan.illa,. ocu-
pando:la vacante de éste en la m¡encionada Escolta;
el de4 primer reglimiento de Artillería de montaña
Santíaa-o Fernández Pérez.
6 de marzo de 1925.
!eñor Capitán ~era1 de la cuarta región y Co-
mandante gsl.eI'8,} del Real CuerPO de Guardias
~
Señor Intervenbor general del Ejároitq..
VUELTAS AL SERVWIO
Se eoncedela vuelta al servúcio act.ivo, proceJc!1-
tes de I'eleZDplazo poli enfe~ a'I capitán de Caba~
lJeria D. Rogeijo Vignote Vignote y al teniente de
dicha Arma; D. Buenaventura Morón Ibáñez, que-
dando disponibles en esa reglón, hasta que les co-
rre,sponda ser ~os. ~
6 de marzo de 1925.
&oñor Capitán general de la lleg'Ullda región,.,
Señor Interventor general del Ejército.
el Oenull1 eDtar¡ado '<Iel despacho
~ _ '1'Ir'ruJ\N
-.•.
Setdon de JrtllJerlo
DISTINTIVOS .
Se cmcede el dist!.ntiv:c> de loo au:roe de ualto de Ar-
J11lSda,~ P*' real mlen dlrcular de 2S da junio
© ns d e
líltimo (D. O. nam. 140), al. s81rgento del regimiento de .
ArtilleI1& de plaza y ~ici6n de Mclilla Márlmo Coca
U>pez.
6 d2 JlI6rzo pe 1925l.
Sen("I' Alto Cbmis&tid Y G6neral en Jefe del EjéJP1p
de &pafia en Africa.
El General encargado del despacbo
DuQUB DB 'l'lm1A,N
---------_ ---------
Seuloo de )ogeDleros
OPOSICIONES
Se .a.n'u~n opo;i~nes pa.ra cllbr.i.runa plaza. de
a~tli:a.r de ta¡leI1 de lbs Cuerpos Su.ba.lt.m1llQl1 de In~
meras, de Qfi<ñ~ tornero de metales, que existe V8elUlte
~ la ~ndancia de In~nieros de Larache, con su-
jeci6n. a lo d:!spIuestb en' el 62 del reglamento
~A e~ personal de los citadoo Oue~ a las iIJ6tNlc·
cibnes )1JlS.e~ a cqntinlÚl.ci6n de la real orden circuW
de 19 de Ju.n~o de 1922 (D. O. nQm. 136) y al programa
~. se detaJJa a cDl$nua.ci6n. Los exá.menes darán prin·
a1pl,<> el d1a 1.0 de junio ve.nidero, y l,II.s instancias debe-
rán hallarse en las ofic~ de la ci1lldn Comandancia
8In1es de lllB uoce Imas del d!& 1.0 de mayo.
6 de marzo de 1925.
Seflor...
EXAMEN TEORIOO
. ~). 1.0 A'ritmética. Suma, resta, mulWplicaC'ión y
dl\'lSI6n de 'enteros, (!lIl'lJl'a,U\lS y dccimales.-Sistcmll
méLrlco dreimll\ ue pt:ms y medidas.
2.0 Gcomet'rfa,·-·D('flnidún de ln~ UnelloS, ánguloo, p,.-
l1gonos, clttulos elipse y espiral, p8lrAleleplped<*!, plr{¡·
ml(les y e3fur¡L, eilllldru :. (;11110.-'1 ranlr !Ina pcrpcndi·
Culal' .a ~na rCCltn.-Div·idil· un án~;u.lo (ID dos parki
igualos.-CAlnsLruir un ángulo 4;'ual a oC.r" d!adO.~DS­
t!l"uct:ión de roctM pl\Ijnlelas.-Div:idir "na recta on par-
tes íguales.-Traz.a.1' una cil'Cunfercncia que pa5e por
tres puntul_Hallar el centro de un ctreulo.-Tra.zar
Ilangontes a Ulla clrcUlnfcr('lIcia.-Traz~ polfg).mo~ H;'
gulares.~rtStrueci6n tie Urul curv:~ igual a P'f;ra darlo.
OeoormípacióI1 del á.l'ea de tUl tr';i:ángu1o, pa¡ralelogra-
nv:>, pollgnno oWllquiel'8. y cí·rcul<'.---J)etClminaci6n del
área y vol~ de u.n paralelepIpooo, pirámide, ciUu.~!'(>,
oQDo y estera.
~) 1.0 Electricidad Y motOres.-Pil85 eléctricas de
UDO 1 ddt Uquld09; ron.ocimienlQ; de su Qrganiza~i5n y
lIllda de f'U,ll.Oiona¡r.-Montaje de pilá.<;; descripci6n de
~ pólas més 'OOIUlles.-.Pilas secas.
.. ~T.atfpresj pri.Ddp.ü> funpamenJ¡a,].- Régi.-
-.a de oa¿og~ capacidAd de Ul1 acwnuladOl'.-Algllll';:¡
Upos de aeumuladares.
3.0 M~de~.-Mplm~ de ,dos y cú/l.tro th-ro-
pa;.-~ de cua1Jrq ciliDllra>.-Re¡,'Uladón \' ca!'
bUraQi6n..-SisOOml), ,de inflamación. - Refdgel'¡¡~iGiJ v
engrasado. Motores sin válvula.
4.0 Motores de vllP"'·.--Cc:lcT'¿,dor·. '- (;ililld!>r~,:.-
Distribución y engrasa'Ío.
5.0 Motores eléctricos, su constituci6n y fuU'::i(lI1"
miento.
e) '1.p 'llI'abajas de mad('.ras. y mctales.-To[lle1.r1o
de mader'a.s y IIlctale,;.- ·Vlile,; qm' se empican para el
torneado y ros.~ado.--;'1ont¿I..IL- Uf' Jn~ !,l"~:'; ._,h" el ¡':'-
no-.l>iferentcs til'ls ti·~ t,.; Ilf'.·-I ,) : 1.'11611 SI' .Ill 1 ....
nO.-Distintos tL'abajos lJUL jlUnlrn l'.iCtutarse sobre un
torno.-División dc una pieza ioolll'e el torDO.
2.° Limado, esmerilado y bl'uñido de piezas metA-
licas..
3.0 Fresado de engranajes cónicos y cillndricas.
4.0 Forjado y templado d(! I,ierro y acero.-Cemen-
tacI6n.
5.'" Soldaduras de tod!\$ clases de di ferentes :nC'ta:e~
6." Terrajado de toda clase de roscas.
7.0 Fundición de metales. Ideas generales.
De O. 116m. 53 8 de .-zo de 1925
• De acuerdo con ·lIo informado por la IntenEl1l~ión
general! rnit;tar; st!J deBEtitima la petición de1 capitán
de E6tado. Mayor; con destino ~ ,esa Capi~D:ía ge--
neral, D. CaI'~ Pcdqnonte S~bm, en ~upohca de
que se decl.a.re con derecho a dl.etas el tiempo que
: permaneció en prácticas como ~lumno de ~8; &cuela.
ISuperior de Guerra en 106 aerodromos mlhtares delos Alcázares y Meli.\Jla, por carecer de derecho a~ ro que solicita. ;I . 6 de marzo d~ 1~.
Señor Ca~án generaJ. de la sexta reglón.
1Señ<1I' In~rventor general del Ejército"
I
1 VUELTAS AL SERVICIO
~ Examen pl1ictiCQ:I \ Consistirá. en ejecutar en los talleres un trabajo ade-~ :cuado a "u ~icio, que elegirá el Lntereslldo entre lres (j~~ propongan los ezaminadores; de modo que sin ezigirr 'más de diez horas para llevarlo a cabo, se ponga de ma.-. 'nifiesto la práctica del aspirante.I El General encargad" d~l dupacho
DuQUE DE TETU~
•••
SlCdOI di Slltdld lIIBtaI
OONTABll.IDAD
Circu'" A fin de wúficar 188 cuentas de caada-
)e. referentes a los gasto& de! capítuio octavo. 3ro-
eUJ1k> úrnco de La secdón cuarta y del capítuio sexto,
artícu~o ún.ico. Ce la sección 13:& del presupuesto. y
con objeto de '1"E9()~ver las consuitas dilligidas a este
Mini~terio par l()6 directore8 de. hospi.tales; dichM
~ntas serán firmadas por el\ ofi~all' de Intendencia
euentadanw, llevando e'l vlisto bW!lILOo del Director
del Mspital 7 ~te eL cIntervine:. del Coani-
.ario.,
6 de mino de 1925,.
Señor....
el Oeneral ellcarpdo del dapaebo,
DuQUX D. Tlnvm
--------~.....~...._---------
SecelOD de InstrucdoD. Reclatamlento
, CaerDos diversos
ACADEMIAS
Se concede la seParación voluntaria de la Acade-
mia de Sanidad MHita,r. al alférez médico alumno de
dicho Centro, D. Augusto Granados liórnez, ccm arre-
glo a 10 preceptuado en el aai:.iculo 62 del regla-
mento órganico de la mencionada Academi.a" apro-
bado por Real Orden de 22 de abril, de 1899 <Colec-
ción LeQlislativb nú~ 87.
6 de marzo de 1925:
Señor C~tán general de la primeNl, regi~n.
Señores Interventor general dedl Ejército y Director
de la Academia de Sanidad ~1it.&r,;
LEGADOS
.Para fijar de modQ preciso la forma ~n que han
de ser dist(Cb~das entre los ahUIl!IlOS de 'la Acade-
mia ~ Infanteria las rentas del legado hecho a di-
cho Cent..ro de enseñanza poI" el finado generad de
división, D; Martiniano More.noLucena, de ~uer­
do con la Comisión pezmanente del Consejo de J!;s-
tado se resuelve.
Pr4rrJero~ Distlfibuídas las rentas en pensiones de
2;50 pesetas diarias, serán percibidas en eL orden
siguiente de pnúeren~:~ huérfanos de pad're; hi-
jos de oficiales suballt6rnos; lb) hijos de ofioiaJes au-
bali.temos; c) hu.érfanOlS, hijo de capitán, d) hijos de
oapitán.
Segundo, Están excluídos de percibir dicha pen-
8ión, en -todas 'las categorías señadada.s; los aJumnos
que pierdan curso.
Tercero. La concesión de esUls pensiones se ha.rá
a propuesta de .la Junta. económica de 1a Academia
., e fe sa
de Infanteña; .1Ia que 'COnsu1tará a este l6mt.eri.
en lIOIs casos dudosos o no previstos:
6 de mano de 1m,
Señor Capitán general de la primeraregió•.
Señor Director de aa Acade¡inia de Infantcú:.
El Oeneral encargado del 4espach.
DuQUB DE TETu.L'i
•••
lDtendenda general militar
DE:5INFECCION DE LOCALFS
Clrclllar. No procede la aprobación cW ~.­
puesto formulado con sujeción 0/1. la real! QÑea dr-·
cu.la.r de 24 de junio de 1901 (C. L: núm.. 161) por
~ 12:- 'regimiento de Artillería pesada. COn DlIo*Jvo ue-
laep~ del muermo del ga.nado del mismo:; que
cursó a este Ministerio ell Ca¡i:tán ~rai de b; lIE!X-
ta región en 11 de octubre (iit:,i.m:o. por n. regir
ya la mencionada disposición y en 'lo 8~.O que-
darán sin curso todas las reo~a4ionea por d,ea-
infE!CaÍón de locales que no se~~ a lo qu.e ~e­
termina ell Reg~amento de des'nfecclOn en el EJér-¡
cito de" de julio de 1924 (C. Lo núm. 116h
7 de marzo de 1•.
Señor··.:
DIETAS
Queda sin efecto el pase a la reseT'Va de1 ~ie~te­
coronel de Intendencia D. Juüo González ~a~m..
dispuesto por real. orden" de 21 de e~ero últlm<>(D~ o. nÚ~. 17>, volvumdo, a a.ctlyo ~ ~l
empleo de coronel, en e'l que dIsfrutara J.a efectl-
\
'dad de 22 de ILO~mbre de 1923.. por haber dea-~arecido la causa que 1e impidió ~ender a,su.
debido ti~o. antilc.ipándole el pase a la referIda.
situación de ·reserva, debiendo ser c()~ocado en t~
_la de su nuevo ~pleo entre D. GUllleI'nlo PezZl-
ese"" - Con -'le Mn","""Gutiérrez y Do Roman za z ~.
. 7 de Imarzo de 1925.
,
3eñor Capitán generad.. de ~a séptima región.
Se- p""'l'dente del Consejo Supremo de Gl1erra.I nores .,,'" d 1 L'" "tM ' Interventor general e I ....Jerel o.y an·na e v Orlleral _ ..cade. (leI detrocl...1 DoQu1l .- 'I'Jn~¡A""
I
•
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6 de marzo de 192ñ.
Secclon v1 Dlrecclon de [na Caballar vRemonta
CONCURSOS
Circular: Se anuncia concurso de la vacante de
eomandantc de Caballería. uelegado de cria caballar
en 1as Islas Baleares: Los de!' citado emp:eo y Arma
que aspiren a ella prd;mvverán 8W3 linstancias para
que se en.cuentren en este Ministerio dentro d?.J:
phazo de velinte días, contados desde la fecha de la
publicación de esta real orden; acompañadas de co-
pias de las hojas de servicios y de hechos y demás
doeumentos justificativos de su aptitud, las que se- ,
rán remitidas di'rectamen~ por los prih1.eros jefes
de los cuerpos o dependencias, consignando 1()S que
se hallen sirvt~endo en Africa si ti€\l1en ,cumplido el
tiempo de o~igatoria permanencia en dicho terri-
tO'rio,
6 de marzo de 1925.
Señor...
El O~n~ral ~ncargado d~1 d~spacho
DuQUE DE 'I'JmJü(
DISPOSICIONES
de 'a Subsecretarta y secciones de este Ministerio
y de ,.. Dependenci.. centrales.
De orden del Excmo. Senor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
guiente:
Secclon de Inlmntena
DESTINOS
Circular. A propuesta del C'4n'U1dante general
de Melilla, queda sin ef~to el destino alta Unidad
.oc Carros de Asalto de Infantenía., afecta a ,la Co-
mandancia general. de Me.ma,'· dell soldado deD regi-
miento de Infanterí¡a. Ceuta núm. 60 Angel Granda
Díaz, y en su C()nsecuenoia se .nombra pa~a cubrir
dicha vacante al soldado del. mlsro)) regi\mlento Pe-
Dro Ramón Va.iverde,
Señor...
Excmo. Sr. Comandante general de Ceuta.
1::1 JtI~ dt la :;~.:lón.
Antonio Losada
© Ministerio de Defensa
Seajon de [«ballena
VAC.\.NTES
Circular. Habiéndoles <:OI're,pr,n<lidQ d ascenso al
empleo inmediato, al fiullQfiéial y sal'l!ento. D. Juan
Jooé Sáez Rodrfguez y Mart1n wzano Guijlll'I'&, l~ cua.
les dbel:lpciia.ban ('1 C"i.l.\·gq de \"O<.:al ,ie eSe" ::>ociedad.
y debiendo wov~e las vacantes en la misma, 1m se-
í'iores pr'inwI'q> .iek, de los I-('gimientüs lit' la guarni_
ci6n de 1I1iWl'id y sus (;antonc,.; (Heí:la, Príncip'~, Prin-
ec~a. l'avín. ,Mnl'ía Cl'istina y Calatrava) le!llitir{m a
6:ir.a Secci6n antes del dfa ,20 del mes actual el 'acta.
que l)n,viene el artíeulo 24 dd l~eglanwntCl pOI' d que
se rige la mi.~ma hat'!iendo, (-()Ostar en clh'1. el nombre
del subofieia.l y sargentq elegido por unanimidad o
mayoría por cada uno d(' los reff'ridQ; rcgimientos. A<;i-
mismo las clases que se determinan en In. fegunda par-
te del mencionado art;<.lllq 2,'1 qUt' no pcrteneccall a los
ya citadOR ('uerpos, se enCClIlur:u'{¡n en estl' Ministerio
a 1M once de la rn.a&;na. íde dichd día 20 con el. fin
de que, con e.<;tas clas('S SI' for-me una sc,ta agrupaci6n
y se redacte el acta dtaua anteriorment.e.
4 de marzo de 1925.
Señ~...
Excmo. Señcfr Capitún g'C'neral de la pl'imera regi6n.
El J~I~ d~ la Sección,
Luis Gutiérrez.
._. BE
Secclon de Instrucclon, Reclutamiento
vcuenos diversos.
LICENCIAS
Se concede un mes de licencla, por enfenno, para
Carrasc08B del CamI>o (Cuenca), al alUilll'110 de. la
Academia de Caballería D. Joaquín Escrtibano Bal-
salobre,
5 de marzo de 1925.
Señor Director de ~a Academ,ia de Caballería,
Excmos, Señores Capitanes generales de la pri.Jnera
y séptilma reg-iones.
El J~I~ d~ la S~cción.
luan Vaxeras
IIllsteoo de la fioena. Junta [alitiladora de aspirantes adestiles dtl1ls.
Destinos vacantes a proveer según la ley de 10 de julio de 1885 y disposiciones vigentes aclaratorias
en concurso de mérito, entre (as clases de segunda eategoría de activo y los de todas clases, licenciados
absolutos o en reserva territorial, ajustándose a las condiciones que se expresan en cada uno y 1 las ins-
trucciones que se acompañan a esta relación.
Idem de C\aotil1ana a U~iarco, con 365.
Idem de Slnlillana a Viveda, con 365.
Idem de Solares a Ceceiias, eun 625.
Idem de Solórzaño a RiañO, con .;SO.
Idem de forrelavcra a Riocin, con 450.
Idem de Torre avega a Tanos, con 365.
Idem de Trebuesto a Landeral, con 300.
Idem de Unqu<ras a He'&ueras, con 375.
Cartería de Termino, con 750 pueas.
Idem de Trebuesto. con 450.
Iclem de Udlas, COI1 350.
Idem de Valla, con 365.
Idem de La Vega de Liébana, con 187,50.
Idem de Veguilla. c·,n 400.
Idem de Ventona, con 365.
Idem de ViIlanueva, SID sueldo.
Iesem de Villanueva de Villaescusa, ton 37i.
Idem de ViIlaverde de Trucios, con 600.
Peatón de Ampuero a Bosqucmao, C· n 525..
Idem de Arruedo (El) a Casamarla, con 25a.
Idem de Bi.cena de Cirero a Vidular. con ~.
Idem de Cabez6n de Li~bana a Amiezo, con !SOO.
Idem de Cabezón de la Sal a Onto, ia, co. 200.
Idem de Cabezón de la Sal a la Gándara, .0 5'2,~.
Idem de Carasa a Natcs, con ::65.
Idem de easas de Tablas a La Cistierna. coa 3.S.
Idem de Castro Urdíales a Samano, con 250.
Idem de la Cavada al Barrio de AnilJetina, ce. 305.
Idem de Comillas a Urdio, con 900.
Idem de Los Corra es a Co6, con 000.
Idem de Lo, Corrales a Collado, con 550.
Idem de Entrambasagu'ls a Hurees, c' n 500.
ldtm de tsea ante a ~I Abarco, con 4SO.
Idem de Espi iIla a SUlno, con 550.
Idem de Las fraguas a San Vicente de Leó., coa 365.
Idem de Guarnizo a Parbayo~, con 3D5.
Idcm de Han a San Salvador, Cl,n 500.
Idem de Hermida a Cicer" con 'll j.
ld~m de LImpias a Seña, con 315.
Idem de Mataporquera a la • uad a, con 701.
Idem de Miono a O..ton. con 300.
Idem de Pejal!da a Cotillos, con 500.
Idem de Pesaguero a Ca/oca, con 400.
Idem de El Puente a Lugarejo, con 365.
Idem de: Puente de San Miguel a San Esteban, cen
Mlal.terlo de la Oobemacfón.-DfreeeI6n geaeral;
de Correos y Telégraloa.-Seccl6a de Correos.
Dut/n08 tü primera catezo$
PROVINCIA DE SANTANDER
l. Cart~r1ade Eacalante, con 300 pesetu.
2. ldem de fomb. lIida, con 500.
3. Idem ese OalIU"O, con 625.
•• Idem de OAndara, con 400.
5, Idem de Ouemes, con 400.
6. Idem de Hazas de Soba, con 650.
7. Idem de Hefas. cun 450.
l. Iclem de Herrera, cun 500.
9. Idem de Islares, con 150.
10. Idem de LlStras, con 200.
n. Idem dt: lebeña, con 200.
12. Idem de liaño, con 365.
13. Idem de llano (Ayuntamiento Las Rozae), con~
14. Idelll dI: los L'a, os, con 250.
15. ldem dc Matienzo, con 200.
16. ldem de Mioño, con 400.
17. Idem de Miron(,. con 500.
18. Idem de Montabliz, si I sueldo.
19. Idem de Obellón, con 365.
20. Idem de O.ejo. con 800.
21. ldcm de , ), iñ6n. con 250.
22. Idem de atañes, con 750.
23. Idem de Pedreñ"" con 600.
2.. Ide." de Pcsqutra, con 250.
2S. ldem de Población, con 400.
26. Idem de ~I Pue'.te, con 200. •
1:1. Idem de Puente.A'ludo, con 750.
28. ldem de PUt'nte c!e San Miguel, con 300.
29. Idem de Puente Ul d6n,. con 250.
30. Idem de Qu nta amanU con 200.
31. Jdem de 1{~gule',ea 11 650.
32. Idem de Renedo, con 150.
33. Idem ese Requejo, con 200.
34. Idem de Riva. con 200.
35. Idem de Rioangos, con 250.
36. ldem de Rqbayo, con 600.
37. ldem de Rumoroso, con 500.
38. Idem de San Andrés de Valdelemar, con 250.
39. Idem de San Miguel de Aguafo, con 312,50.
40. Idem de San Pantale6n dI: Aras, con 2SO.
41. Idem de San Pedro del Romeral, COD 400.
42. Idem de San Román de la lIanilla, con 750.
• 3. Idem de San Roque Ríomiera, con ISO.
44. Idem de San Vicente de TOranzo, con 365.
• S. Jdem de Sanlt,rio Marítimo de Pedrosa, con 365.
46. Idem de Santib'ñez, ca ' 750.
47. Idem de Sa tillana, con 700.
48. Idem de Santurd, de Toranzo, con 750.
49. Idem de Santods, con 500.
50. Idem de Sareca, con 300.
51. Idem de Saron, cen 500.
52. Idem de Selaya, con 2SO.
53. Idem de Montecillo, con 500.
S.f. Idem de S'lio, con 500.
55. Idcm de Sobre la Peña, COD 125.
56. Idem de Sol6rzano, con 375.
57. Idem de Sopeña, con 200.
58•. Idelll de Suauces, con 550.
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60.
61.
C>2.
63.
6•.
65.
66.
67.
68.
09.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
SO.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87,
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
365.
9~. Idem de Puente Virsgo a Hijas, con 5eo.
97. Idem de Regules a Sangas, con 365.
98. Idem de Rentdo a Puente de Arce. con 500.
99. Idem de Renedo a Vandia, con 500.
100. Idem de Río.eco a Tarliendo, con 365.
101 Ide n de Ríoseco a R~villa, con 365.
102 Idem de Raíz a Caviedes, con 500.
!O3. 1dem de Roiz (estación de) a Bustri2uado, cen 7!S1.
104. ldem de Las Rl zas a Bust,sur, con 456.
105. Idem de Las Rozas a Quintanilla, con óQO.
106. Idem de Sao Pedro del Romeral a El Rosario, con
500.
107. Idem de San Vicente de la Barquera a Prellero, con
300.
108. Idem de San Vicente de Toranzo a Borlena, con 275.
109. ld~m de Santa Cruz de Bezana a SOtO la Marina,
con ~50.
110. ldem d" Santa Marla de Cayoo a San Romin, ceA
tlOO.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
2PROVINCIA DE TERUEL
123. Peatón de Santa Perpetua a Pontih, con 875.
PROVINCIA DE TOLED)
180. ('arlero de Alameda de la Sagra, con 200.
HU. Ide," de Alamín. sin sueldo. .
t82. Id "m de Aldeanueva de B 'rbarroja, con 312,50.
183. Idem de Aldeanueva de San bartolomé, sin sueldo.
184. Idcm de Añover del Taj(l, con 250.
220. Peatón de la Panadella a la fltación de Sanguín,
con 250.
219. Cartero de Cabreral, con 250.
•
PROVINCTA DE BARCELONA
217. Cartero de Navacepeda de Termes, con 250.
218. Peatón de Puentes del Año a f'uentcs del Sanz,
con 625.
PROVINCIA DE VALENCIA
210. Peatón de Simat de Valladi¡na a Barii, con 156,~5.
PROVINCIA DE AVILA
PROVINCIA DE BALEARES
221. Cartero de la Aguilera, con 187,50.
222. Idem de Añastr, , con 600.
223. Idem de Bar rio de la estación de Aranda, con 187,50.
224. Idem de Arroya!, con 150.
225. Idem de Arroyuelo, con 187,50.
256. Idem de Los Aucines, con 187,50.
.227. Idem de Los Balbases, con 365.
. 228. Idem de 8arcenillas del Rivera, con 250.
229. Idem de Ha/rios de Golina, con 500.
2iO. Idem de Brizuela, con 100.
231. Idem de Bujedo, con 356,25.
232. Idem de Cañizar de los A jos, con 400.
233. Idem de Cardeñadijos, con 25f),
234. Idem de Casanova, con 300.
235. Idem de Castillo de Torrepadierne, sin sueldo.
236. Idem de Castrillo-Matajudíos, con ISO.
237. ldem de la ; erea, con 1'50.
238. Jdem de Ciella. con 500.
23Q. Idem de CORollos, con 150.
240. Idem rle Barrios de Colina, sin sueldo.
241 Idem de Cornejo, con 200.
2~2. Idem de Coto de ~anta Bárbara, ~in sutldo.
243. Idem de Cueva·Cardiel, sin sueldo.
244. Idem de Doña 'antoa, con 375.
2 15. Jdem de Escanduso, con lOO.
246. Idem de Ezquef6ét, con lOO.
PROVINCIA DE BURGOS
185. Cartero de Arges, con 125 pesetas.
l:i6. Idem de Buptojóo, con 125.
187. Idem de Cabeza Mesada, con 250•.
188. Idem de Casar de Talavera, sin sueldo.
189. Idem de Cobeja, con 250.
190. Idem de Corchuela, con 365.
191. Idem de Dehe5a Casablanca, sin sueldo.
192. Idem de Gerindote, sin sueldo.
193. Idem de La Iglt:suela, con 250.
194. Idem de LaY(Js, con 125.
195. Idem de Malpica, sin sueldo.
196. Idem de Monteselaro, con 500.
197. Idem de Pulgar, con 250.
198. Idem de S,rtajada, con 315.
199. Idem de Selleña, con 250.
200. Idem de Vela ja. con 250.
20 l. Idem de Villanueva de Bogas, con 250.
202. Idem de Vi'lanueva de la Sa~ra, lon 456,25.
¿03. ldem <.k Villanjo de MnntalváQ. con 500.
202. Idem de Villarta (Colonia de), sin sueldo.
205. Idem de VHasequilla, con, 45Ó,2í.
20f>. Idem de Veles, lon 500
207. Peatón de Calzada de la Oropesa a la estación,
con 400.
20d. Idem de H.'rmi~os a Escalona, con 406,25.
209. Idem de l.iIIo a Alhoy6n, con 625,
210. Idem dI: Marrupe a ~otiIJo de las Palomas, sin sueldo.
211. Idem de Navarmocuendea Bu<nallentufll, con 2~0.
212. Idem de Ontanar a Navbhermosa, con 356,25.
213. Idem de Oropesa a Vtnta~ de San julitn, con 500.
214. Idem de Ridves a Barcience, con 456,25.
215. Idem de HUIda (estación de) a las Casas de Guada-
Jersa, con 375.
PROVINCIA DE TARRAGONA
Peatón d: Valle a La Alcomba, con 500 pesetas.
(d ...m de Vega a Trasvilla, con 05U.
ldem de V~ga a U(fcna, con 365.
ldem de ~an Vicente de Toranzo a Quintana, con
124. CHicro de Baños de Segura, sin ~ueldo.
12">. Idcm de C~ílilar. con 187,10 pesetas.
126. (dem de ('astel de Cabra~, con 187,">0.
127. Idcm d~ C',bati las, s n sueldo.
U8. IdeO! de Cu:vas de Almuden, con ,87,50.
129. [dem de eutanda, con 500.
130. ldem de Escriche, con 250.
131. I'em de La Estr,ña, con '156,'25.
132. 1,1em de frí.s, cvn 365.
133. Idem de Luco de Giloca, con 550.
134. 'dem de UeJó, con 250.
135. Idem de Martí.\ del Río, con 125.
136. 'dem dc La Mata de los Olmos, con 125.
13T.ldem de Mezquita (le jarque, sin sueldo.
138. locm de Odón, cón 456,25.
139. ldem de Pertt'gases, sin sueldo.
140. Idcrn de Portalrrubio, con 250.
141. [dem de Ponzondón, con 187,50.
142. Idcm de Segura, con 375..
143. Idem de Tornos, con 3ó5.
144. Idem de Tramascastiila, con 125.
145. [dem de ValdeaKorfa, con 312,50.
146. ldem de El Villarejo, con 331,25.
147. Idem de Villaespesa, con 365.
148. Idcm de La Zoma, con 200.
149. Pt'atón de "Ibarracin a Tcrriente, con 7'50.
150. Iden, de Albarracin a Calomarde, con e10.
151. ldem de Albarracin a Sardón, con 750.
152. ldem de Albarracin a Noguesa, con 625.
153. Idcm de Azaila a Ainaceite, con 800.
1~4. Idem de Bañón a Cosa, con 400.
155. ldem de Calalllocha a El Villa rejo, con 912,50.
156. Idem de Castellotc a Parra del Casteilotc, con
456,25.
157. Idem de ('restas a Arens de Lledó, con 750.
158. Idem de ferreruela a Villahermosa, con !OO.
159. ldcm de frt'sl1eda a la PorteJlada, con 375.
160. telem de linares a Puerto Mingalvo, con 1.000.
161. Idem de Manz<lneras a Torrijas, con 7:>0..
162. Idem de Martín del Río a Cervera del Rm-:ón, con
562,50. \4 6163. ldem de Minas de Salinas a Segura, con 5 ,25.
164. Idem de Monreal del Campo a Blanca, con ,00.
Ib5. Idcm de Moureal dd Campo a Ojos Negros, con
7~Ó6. Idem de Monreal del Campo a Rubiela, de la Cé-
vida, con ,25.
167. Idem de Orihurla dd Tremadal a Motos, con 375.
168 Idcm de Portal Rubio a la Rambla, con:;oo.
169: Idem de Samper a Castelnl?u, con 375.
170. Idem de Teruel a El Campillo, con 850.
171. Idem de Teruel a Valdecebroa, con 456,25.
172 Idem de Tornos a Gallacanta, con 600.
173. Idem de Torija a Arco" con .500.
174. 1'cm de UlTillas a Valdecone»s, con 375.
175 Id~m de Valdecontjos a Cuevas de Almudén, con
~~m ~3125176. ldem de Valjunquera a F6rnoles, con J , •
177. Idem de Villjunquera l\ Valdetorm~,con 750.
178. IJcm de Villa!, anca del Campo a S102ra, con 600.
IN. Idrm de Villar det Zas a Peraceuse, con 1.150.
119
-120.
121.
122.
365.
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247. Cartero de Las Fuentes, con 700 pesdas.
248. Idem de Galbarros, con 500
249. Idem de Gallad20s (ftalneario de), sin sueldo.
250. Id<JI1 de Huerta del Rey, con 456,25.
251, Idem de Ibrillos, con 200.
2~¿. Idem de Lara, con 400
253. ldem de Loca de Montija, con 200
254. Idem de Manzant'do, con 650.
255. Idem de Marmellar de Arriba, con 300.
256. Idem de Monteio de Stbas, sin sueldo.
257, Idem dt: Oquí,las, sin sueldo.
258. Idem de Oteo, con 1:6.
259. Idem de Palazuelo de la Sierra, con 500.
260. Idem de Pcñahorada, con 437,50.
261. Idem d.: La Piedra, con 200.
26l. Idem de Pineda de la Sierra, con 9(0.
263. Idem de Quemada, con 250.
26'. Idem Oe Quincoces de Yuso, con 250.
265. Idem de Quintaoadueñas, COII 250.
266. Idem de Quintana-María, con 125.
267. Idem de Quintana del Pino, con 365.
268. Idem de Quintanas de Valdelucios, con 500
269. Idem de Quintar.avaldo, con 100.
210. Idem de Quintanilla de Pienza, con 365.
271. Idem <le Quintanilla Vivar, con 150.
272. Idem de Redocilla del Campo, con 250.
273. Idem de R.doodo, con 250.
274. Idem de Río de Lo~a, con 125.
275. Idem de Salazar de Amaya, con 200.
276. ldrm de San L'orent~, sin sueldo.
271. Idem de San Martín de Don, con 250.
278. Idem de ~an Pantaleón de Losas, sin sueldo.
279. Idem de Santa Cruz del Tozo, c(Jn 200.
2t!0. Idem de Santa Gadca, ,in sueldo.
281. Idem de Salita Ma'ía del Campo, con 125.
282. ldem de Sf\t· esgudo, C01\ ';00.
283. Idem de Tejada, con 1~7.10.
284. Id· m de Tormrs, con 36,.
281. Idem de Villa del La¡.:o, con 650.
2g6. Id· m de Ungo-Nava~,con 500.
2~7. Idem de Valclerra mas, COII 650.
2:18. Idem de Valdorros, c',n 5UO.
289. Idemde Valkjos de Sotocuevas, con 187,50.
290. Idem de Ventosilla~, sin sueldo.
291. Idem de Viloria de Rioja, con 187,~O.
292. Idem de Villaho7, con 125.
293. Idem de Vi:la!ain, con 400.
294. ldem de Villamon'~ar, sin sueldo.
295. Idem de ~l1a bós, sin sueldo.
295. [dem de Villalómrz, con 200.
297. Idem de Villalueng-a de Lo~a, sin sueldo.
298. [dem de Villanaaur Río de Oca, sin sueldo.
299. Idem de Villa nueva de A rgaño. con 200.
300, Idem de .'illasana de Men~ sin sueldo.
301. ldem de Vi lasad!.', con 500.
302. Idem de Vi liada, con 250.
303. Idem de Vivar del Cid, con 150.
304. Peatón de ,\ larcia a Ahedil o, con 375.
305. Idem de Burgos, Barrio de Cortés. con 300.
306. Idem de Cornejo a Butrera, con 750.
307. Id~m de Estcp'r a Me ¡inilla de la Dehesa. con 200.
308. ldem de Montaría del Pinar a Venta del Espino,
con 1.000.
309. Id~m de Hontoría del Pinar a "an Leonardo, con 500.
310. ldem de b"as a Vi·trlba, con 500.
311. Idem de Infll~illas:~ Man7a!~edo, con 625.
312. Idem de Lerm la Vi,laf ruela, co,' 765.62.
313. Idem de Mad rigalejn a Zae , con 4;6,2:;.
314. Id m de Pe ;ros I c1r1 Pril1c;pe;¡ Caslrogeriz, con 300.
315. Id cm d.: Qllincoccs de Yuso a Pere, con 250.
316. Idem de Quincoccs de Yuso a Santa Cristina de Re-
llosa, con ~"'O.
317. Idcm de Quintanadu"ñas a Páramos, con 250.
318. Idem de Q'lÍntanadueñas a Sotreguero con 300,
319..Idem de QuinÍlnas ;¡ Val deludo ~ Pedrosa, con 600.
320. Idem de Las Quilllanilla.; a Pedrosa del Rfo Urbel,
Con 350. .
3'21. Idem de Roa a la Cartería de fuentesén, con 500.
322. [dem de Rayuela a VJllahC'z, con 450.
323. Idem de Salasa de los Infantes a Castrillo de la Rei-
la, con . d D f
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324. Peatón de Santa Cruz del Tozo a Qui:ltanlla de la
Presa, con 400 pesetas.
325. Idem de Santibáñez Zarzaaguda a las Reballedas, con
250.
326. Idem de Santo Domingo de Silos a Salas de los Id-
fantes (primera expedición), con 375.
327. ldem de id a id (segunda expedición), coo'375.
3281 Idem de Soto~udo a Santa Maria de Ananúñez, COIl
5'>0.
32~. ldem de Sostregudo a Villamartin de Villadiego, con
562,50.
330. Idem de Trespaderme a Sillaperlata, ctn 365.
331. Idem cie VilladieRo a VI\lanu~va de adra, con 550.
332. Idem de V.lfasana de Mena a Santiago de Tudela.
con 800.
333. Idem de Tuder;o a Olmillos de Sa'iamón, con 450.
334. Cartero de Cubillo del Campo, con 187,50.
335. Peatón de Roa a Tortolés, con 737,50.
PROVINCIA DE CACERES
336. Cartero de Alisecla, con 125.
337. ldem de Cachorrilla, con :lOO.
33ti. Idem de Campolug-ar, con 250.
339. Idem de Casas del Monte, con 187,50.
340. Idem d", Eljas. con 500.
341. Id~m de Escurial, con 500.
342. ldem de Garganta de la 011', con 500.
343. ldem de Gala, con 500.
344. ldem de Granja de Granadilla, con 365.
345. Idem de Herrera de Alcántara, con 125.
346. Idem de Merrt'ruela, con 365.
347. Idem Hrrreruela (Barrio estación de la), con 250.
348. Idem de la tli¡:llera de Aclblta. con 3/5.
34). Idem de Magdalena, sin sne do.
350. IdCm de M .Jpartida de Plasellcia, con 187,50.
351. Idem de NavaeJ'tresitrra. con 375.
352. Idem de Navalvillar de Ibor, eon 161.<,50.
353. Idem de Njv<lzudas, con flOO.
354. Idem de Oliva de Place' sia, con 125.
355. IdelJ1 de Pierna l, sin sue"Jo.
PROVINCI,\ DE üVII':OO
356. Peatón de Montaña de Rionlgro a Camernoso)
con 750.
357. Idem de Moreda a Santibañez, con 600.
358. Irtem de Nava a la esta,'ón, con 400.
3:>9. ldem de N.....eces a Bayas, con 365.
360. Idem de Navia a Vill<yón. con 1.100.
361. Idem de N'.vellalla a Resicllas, con sao.
362. Idem de NUlva a L1ami20, con 312,50.
363. Idem de ancla a VPlayón, con 4CO.
364. Idem de Ovit'do a Narancón, con 1.500
:}65. ldem de Par.es a Pova, con 365.
3(16. Idcm de Panes a Suadas, con 365.
367. Idem de Panes a Merodios, con 365.
365. Idem de Parcdes a Cortina, con 500.
369. Idem de Parlero aVi Jayón, ca;! 750.
370. Idero de Pcndo,·es.a 13 foz, con 15U.
37! Idem d,' Pesoz a Grandas de Salime, en 500.
372. Idrm de Piedras Blancas a Pillarmo, co" 365.
373. Idem de Pla7.A (La) a "<.nti'nes, con 1.100.
374. 'dem de Plaza: La: a La raja. con J.GOO.
375. Idem de Pola de LW'<JlIa a la estac ón, con 875.
37ó. Ide'll de PQla de Lena a',; iIIana, con, OO.
377. [dem de Pola el,' Lena a ,,"ella dd Cie~o, con 550.
378. [dem de Pala <le L""a a la cstac (In, CO:I 7"-u.
379. Ide-r. de PoI" de Siero a la eslación, con 950.
3~0. Idcm de Pela de S¡~ro (estación de) a Valdesote,
con 5~0.
3~1. ldem de Pala c'e Somiedo a V"lIc de llgo, con
456.25.
382. Idem de Pala de Somiedo a "atienda, con 375. ;
383. [Mm de P'lmhayón a Casiell-s-Po:¡ga, con 365.
384. ldem d~ Ponticiel1a a Lendelfomo, con 3c5.
385. Idem de Pontcciella a Barandón, con 500.
386. Idem de PontiRón (El) a femra. con 437,50.
387. Idem de Posada a Benia. con 1.000.
388. Idem de Pravia a los Cabos, con 500.
389. ldem de Pravia a Pronga, con 500.
-.. Pelt6a de Pravia a Salldamiu, coa 550 peseta.
301. Ideaa de Pntvia a Ro.icos, con 305.
:Jt2. IcICIa de rravia a Santa Eultlia, COD 700.
_, ldem de Pravia a ViJlavaler, con 750.
3C)1. Idem de Pueate de San Martfn de LoDd6D a Cuta-
lede, coa 187,50.
39i. Idem de Pueate de TeboDl8 a Robledo, con 3M.
396. ldelll de Reieada (La) a Reauela, con 500.
397. Ideen de Riera (La) a Morter., <:on 37~.
390. Idcm de Rioc:astidlo a la Mortera, con 450.
399. Idem de Salas a Soto de los Infantes, coa 600.
400. ldena de Salas. SantulJano, con 550.
401. [dem de Salgueiras a Oestoso, con 365.
-402. Idem de Sames a Puente de los Grazos, con 500.
4O:J. IlItm de S.mes a ArgoJibio, cCn 750.
404. Idem de San AntoJín de Ibias a Navia de Suarna,
cen 700.
405. Idem de San Antoiln de lbias a Degaña (segunda
expedición), con 1 375.
40ó. Idem de San Antolín de Ibias a Fonsagrada (primera
expel1idón) con 1.125.
407. Jdem de ídem a íd. (segunda exp:dición), con 1.125.
40j. Idem de San Antolín de Ibias a San Salvador,
con 500.
40Y. Idem de San Clemente a AI~Uerdo, con 375.
410. 11cm de San Martin de Llliiia a L1endepín, con 750
41 J. Idem de San Martrn de Luí'la a Artedo, con 365.
411. Idem él' San !\lartín de Luiiia a la !{ondiella, con 500
413. ¡de\! de S.u M-nin de üs~os a lilano, con 750.
414. Idem d:: San Román de Cándamo a Orullos, con
375.
415. Idem de Sanlirso de Abres a Oojes, con 365.
416. Idem de S~nta ColOnia a Bustanli,¡o, con 250.
417. Idcm d" Santa tuldia de Oscos el San Antonio de
Pedro,ega, COD ">00.
418. Idem de Sllnlianes a las Villas, con 500.
419. Idcm de San tullan o a Tran~monte, con 500.
420. Idem de Scbares a ( amamerana, con 312,50.
421. Idem de Sebares a Priede, con 187,50.
422. Idem de Soto a Belarda, con 36;.
423. Idem de Soto del Barco a Ranón. con 700.
424. Idem de Soto del Barco a la estación de San Ranón,
con 1.000.
425. Idem de Soto de Dueil~s a el Taragaño, con 375.
4~6. Idem de Tames a Prieres, con 400.
427. Idem de Taramundi a Ve2a de Logares, con 1.000.
42~. Idem de Tarna a Bezanes, con 500.
429. Idem de Tineo a Tuña, con 1.30).
4~. Idem de Torazo a Peñtlla. con 150.
431. Jdem de Tarazo (carterfa de) a la carretera, con 375.
43%. Idem de Tr,scares a Rozagas, con 456,25.
433. Idem de Tranes a Parajas, con 375.
434. Jdem de Trubia a Berci6, con 365.
435. Idem de Trubia a la estaci6n (primera expedición),
c.n 500.
43(). Idem de fdem (segunda expedición), con 5eo.
437. Idem de Vega de Anzo a SlIntul/ano, con ¡oo.
438. Idem de Vegadeo a Lagar, con 850.
431. Idem de Vegapriosa, a la Castañal, con 365.
4.... Idem de Vega de Ribadeo a Molejón, con 365.
441. Idem de Vega de Ribadeo a la estación de Porto,
c.n 500.
442. Idem de Vega de Ribadeo a Taramundi, con 831,25.
443. [dem de Venta Nueva a Monasterio de Hermo, con
437,50.
444. Idem de Venta Nueva a Guillón, con 500.
445. Idem de Villandaz a Tolin>s, Ci n 550.
446. ldem de Villanueva de Oscos a Martul, con 400.
447. Ide~ de Viilardecerdils a Torja, con :00.
443. ldem de Villatresmil a Retino, con 365.
449. Idem oc Vil/ayón a Ponticiella (primera expedición),
,.n 1.500.
4;0. Idem de ídem (segunda expedición), con 1.500.
451. Idem d~ A01)"O a fresnosa, con 45ó,25.
452. Id-m de Infiesto a Espinaredo. con 625.
453. Id~m de Santirso d : Abres a Esparande, con 365.
4')4. ldem dil...5antirso de A~res a Trasdacorda, con 365.
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455. Peatón oc SantíbJñez (estación de) a Cuerno, ~on
500.
PROVINaA. DE FON'rEYm&A.
456. carter1a de Miaotdra, coa 350-
4S7. Idem de SaD VilLcote de Rodeú'a, lÍa ......
PROVINCIA. DE TARRAGOIU.
458. Cartero de ViJlaraodona, coa 250-
4S9. Idem de ViJabert, con 500.
PROVINCIA DE VALENeIA
'460. Cartero de Chulilla, con 250.
PROVINCIA DE VALLADOLID
461. Cattero de Vega de Valdetronco, COD 125.
PROVINCIA DE ZARAGOZA
462. Peatón de Picdratajada a las PedroSlS, con 65D.
PHOVIi\CIA DE ALAVA
463. Peatón de EIciego a Navaridas Yleza, con 612,50.
1'IU)\'I\G"IA DE ALnACETE
464. Cartero de: Peñascosas, con 1..5.
I'ROVli\CIA DE ALICANTE
465. Cartero de Olla, con 500.
366. Pealón de Altea a la estación, con 1.001.
PROVINCIA DE AVILA
467. Cartero de langa, con 25:>.
PROVINCIA DE BADAJOI
468. Cartero de Botoa, ain sueldo.
PROVINCIA DE BARCELOlU.
469; Cartero de San Pedro de Sacarren, lin IIlddo.
47D. Peatón de Jorb' a Carbesi, coa 7Su.
l>ROVI:liPIA DE BURGOS
471. Cartero de Fresneda de la Sierra Ti., OOD 4OD.
4/2. ldem de Pancorbo, con 650.
473. Idem de Poolación de A.reba, con 65Q.
474. Idem de Santotis, con 400.
475. ldem de VilIamiel de la Sierra, COD 125-
PROVINCIA DE OORU1U..
476. Cartero de Muiño, sin sueldo.
PROVINCIA DE CUENCA.
417. Cartero de Puebla del Salvador, con 9.
PROVINCIA DE GERON~
478. Cartero de San Ani01 de Finestras, con 125.
4711. Idem de '" ilas~gra, con 365.
PROVINCIA DE GRANADA.
4~O. Peat6n de Puebla de D. Fadrique a Santiago
Espada (segunda expedidón), con 750.
PROVIi\CIA DE GUADALAJARl
481. Peatón de Humanes a Tl rres del Burgo, con!
PHOVI~CIA DE HU ESCA
482. Cartería de Alcubicpe. con 187,50.
483. Idcm de Castilionrr0Y, eon ·/SO.
484. P.:atón d~ Mediano a :'arr.ilier, con 100.
4~5. Jjem de Tamarite de Litera a A1gayón, con 3
PROVI~CIA DE OVIEDO
4C;ó. Peatón de Cc,lunga a Uera, con 250.
4')7. Idcm de TulÍ':JI.a a la est.ción, COIl 750.
• PBOWNCIA DE BIBrnnOl....
515. ItstadÓD Agro-Pecuaria de Vkb.-Ua """4 cea 1
1.500 (equda atqorfa).
PROVINCIA DE OADlZ
516. DiYisiÓD A¡rollómiea de Pxperimentadoufa dcJeru
de la frontera.-UD obrero, con 1.250 (secunda atqorfa).
517. E~tación de Arboricultura J Prutic:ultura de Loero-
iO.-Un parda, con l. 2)() (squllcla calqona).
518. DivisiÓG A¡ronómica de Experimaatadones de Pa-
lencia.-Ua obrero, con 1.250 (Iegunda catc¡orfa).
PRONINCIA DE ZARAGOZA.
519. Estacion de Arboricultura v floricultu,ra de Cabta-
yud.-Un guarda, con 1 250 (segunda catego,ja).
520. Servicio Agronómico y granja de Melilla.-Un guar-
da, con 1.250 (segunda calegor/a).
Mlnl-terio de la Oobernaclon.-Dlrecclon genera)
de (orreos yTelégrafos.-Seccion de eorreos.-Perso-
nal subalterno. -
521. J4 plaz3s de mozos para la carga en Coneos, lt
1.500 (primera categoría).
.
Capitanía general de la primera reglón.
PROVINCIA DE TOLEDO .
522. Ayuntamiento de Na'lalcán.-Dos serenos-enterra·
dores, a 2,50 pesetas (liarías (primera c te~oría).
523. Idem de: Qui:mondo.-Ouar.Ja mu"icipal, con 9CO
(primera cate~oría). .
524. Idem de Dos Barrios.-CeJador de la estación tele-
fónica municipal. con \10 (se¡zunrta cate~oria).
525. Id"m de Navahermosa.-Alguacil pregonero, con
730 (st~nd¡ categoría).
PROVINCIA DE CIUDAD REAL
526. JuzlZado de primera Instancia e Instrucción de Inlan-
tel.-Alguacil, con) .750 Yderecho de arancel (sc¡zuJ1da ca-
tegorla). - Nota. Ser mayor de vej"ticinco añal y acom-
pañar cer\lficado de carencia de ant~ced(ntes penales, expe-
dido por el Ministerio de Gracia y Justicia. Este certificado
pueden omitirlo los que acreditrn es"r ejerciendo otro des-
tino análogo para el que se le exiji6 dicho documento.
527. Ayuntamiento de Villarta de San Juan.-Alguacil,
con 900 (segunda cat. goda).
528. Ouarda municipal, con 912,50 (primera eategorfa).
529. Conserje sepullurero, con t82.50 (srgunda categor/a)
530. Actministndor de Arbitrios carnes, con 730 (tercera
cate~orfa).
531. Ayuntamiento de Torrenueva. - Alguacil porter.,
con 800 (segunda categorfaj.
•
PROVINOlA DE LJX)lf
Cartero deBenamuid, con 200.
Peat6n de la Baileza a Oteruelo, cea ...
Idem de Uón a Vilecba, con 500. -
ldem 8e La VeciUa a la estación, coa l .•
416.
~7.
488.
419.
PROVINCIA DE LElUD.l
-190. Cartero de Guizou, sin luddo.
PROVINCIA DE LUGO
491. Cartero de Meirey, sin sueldo.
PROVINCIA DE MALAGA
492. Peatón de Alora a la estación, con 1.000.
PROVINCIA DE MADRID
493. Cartela de Bustarviejo, COR 312,50.
494. Idem de la Barriada de Moratalá, con 365.
PROVINCIA DE NAVAHRA
49:>. Cartero de Falces, con 125.
PROVINCIA DE PON JEVEDRA
498. Cartero de ;a Cabreira (Puloquia de Cataaos), con
250.
499. Peat6n de Creciente a la estaci6n de Pouzá, con 500,
PROVINCIA DE SANTANDER
500. Carttro de las IIces, con 200.
501. Idem de Los Llanos (Potes), con 200.
"i02. tdem de Pejandl, con 500.
PROVINCIA DE TARRAGONA
503; Peatón de Vendrell a Monntmcfl, coa 812,50.
PROVINCIA DE TERUEL
501. Cartero de Torre de Arcas, con 125:
PROVINCIA DE VALENOIA
505. Rrat6n de Alboraya a Machistre,(con 750.
506. Iclem de Titl~ls a la Yesa, con ~25.
PROVINCIA DE VlZCAYA
~7. Cartero de Oorliz, con 500.
PROVINCIA DE ZAMORA
508. Cartero de Perrerras de Abajo, con 300.
5(9. Peatón de Toro a Valdefinjas y Benialvo, con 1.200
PRl¡)VINCIA DE ZARAGOZA
510. Peatón de Luna a la Corbilla, con 750.
MJDisterlo de InstrucclóD Pública-Sección Central.
PROVINCIA DE OVlEOO
511. Bedel en la Escuela Profesional de comercio de Gi-
jón, con 2.0CO pesetas (segunda categoría).
PROV1NCIA DE BALEARES
512. Escribiente de la Real" cademia de Medicina de
:Palma de MallL rc~, co~ 1.500 (tercera categoda).
Ministerio de Fomento:-Agricultura y Monte.
PHOVINCIA DE BALEARES
513. Est.ción Agro-Pecuaria. - Un obre:o, con 1.500(segunda calrgona).
514. Esta. Ión 01: Arboricultura y Fruticultura de Palma
de .\\al:orca.-Un guarda, con 1.250 (,egunda categorial. •
© n S O de De en
PROVINCIA DE CUENCA
532. Ayuntamiento de Aldzar del Rey.-Ouarda muni-
cipal, con 548 (primera cate"aría).
533. Idero de Sisante.-Tres guartlas municipales, a 912,51
(primera catelZoria). No txceder de 50 años.
434. Idem de VilIamayor de Santiago -Dos guardas mu-
nicipales de campo, a 912,50 (primera categorfa).
535. ldem de Ledaña. -Alguacil y voz pública, con 6('
(sel?unda cateRoría).
536. Guarda de campo, con 91250 (primera categon.).
537. Ayuntamiento de Santa Maria del Campo Rus.-
GU3rda d~ campo, con 950 (p ¡mera cat"~oría)
538. Pregonero. con 20 pe·eta'. más 0,50 por los preg.-
nes partfcl.(ares (primera cattgoda).
PROVINCIA DE BADAJOZ
.539. Ayunlam!ento de Sirue.'a.-Enca!gado del reloj pú-
bh5n. con 152 (primera cat~l;'()nal.Conoclm'entos de relojería
:>40. Dos guardas mUOlclpales rurales, con l:>38 76 (prime-
ra categoría). '
\
PROVINCIA DE MADRID
.541. Ayuntamiento de Ccrcedilla.-AI~llacil del Ayunta-
miento, con 1 200 (seg!lnda calegoria). casa· hab¡lación luz
y demás emolumcn:oó que le son anejos. '
6Capltania general ele la segunda régióll.
PROVINCIA DE CORDOBA
542. Ayuntamiento de Zuheros.-Agfnte municipal, con
750 (segunda categoría).
543. Ijem de Agui'ar de la frontera.-Cobrador de re-
caudación, con 1 .250 (segunda categoría).
544. Idcm de VilIanueva de' Córooba.-Portero del Ayun-
tami~nto, con 1.204,50 (segunda categona).
545. Jefe de la guardia municipal, con 1.650 (tercera
categoría). -
546. Guarda del paseo, con 1.204,50 (primera categorla).
547. Voz pública, con 1:>0 (primera categoría).
548. Sepulturero, con 1.210 (primera cattgoría).
549. Guardia municipal diurno, con 1.204 (segunda ca-
te,oría).
5,0. Tres gu~rdias municipales nocturnos, con 1.204,50
(segunda categorla).
PROVINCIA DE MALAGA
551. Ayuntamiento de MMa~a.-Ouardia municipal de
segunda clase, con 8 pesetas diarias (segunda categoría). No
txceder de treinta y cinco años.
552. Dos guardas vigilantes del arbitrio'l:le carnes, con
5 pesttas diarias (segunda categorfa) No exceder de cincuenta
años.
553. Dos guarda1 vigilantes del arbitrio de vinos, a 5 pe-
setas diarias (!egunda categoría). No txcfder de cincuenta
años.
554. Recaudador diurno para el arbitrio de carnes, con
6,50 pesetas dlalÍas (tercera categoría). No exceder de cin-
cuenta años.
555. Audiencia provincia' de MálagB.-All(uacil, con
1.750 y derechos de Arancel (stgunda categoría). Se requieren
las condiciones determinadas en el númelo 52ó de esta re-
lación.
571. Juziado Municipal de játiva.-Alguacil, sin sueldo·
Derechos de AraDcel (segunda categorfa). Se requieren las-
condiciones determinadas en el número 256 de esta relación.
PROVINCIA DE ALBACETE
572. Ayuntamiento de Robledo.-Oficial de la Secretaría..
con 400 (tercera categoría).
573. Guarda de campo, con 730 (primera categoría).
574. Encargado del reloj público, con ISO (primera cate-
gotía). Conocimientos de relojería.
575. Recauda,Jor de arbitrios y demás exacciones, con el
3 por 100 de cobranza voluntaria y fianza de 5000 pesetas
(tercera categoJÍa). Acreditar poder prestar fianza en la for-
ma determinada en el articulo 17 del Reglamento de 10 de
octubre de 1885.
• 576. Ayuntamiento de Villan:alea.-Oficial de Secretaría,.
con 900 (tercera categoría).
5'11. Alguacil, ("on';50 (segunda categoría).
578. Voz pública, con óO (primera categoría).
519. Encalgado del reloj público, con 70 pesetas (primera
categorla). Conocimientos de relojería.
580 .. Juzgado Municipal de Albacete.-Al~uacil sin suel-
do. Derechos de Arancel. (segunda categoría). Se requieren
las condiciones determinadas en el número 52ó de Cita rela-
ción.
581. Juzgado Municipal de AJcaraz.-Alguacil sin sueldo.
Derechos de Arancel (se~unda categorial. Se requieren las
condiciones determinadas en el número 526 de esta relación.
PROVINCIA DE ALICANTE
582. Juzgado Municipal de Monforte del Cid. -AIRuaci
sin sueldo. Derechos de Arancel (segunda cate~orla). Se re-
quiaen la" condiciones detelminadas en el número 526 de
esta relación. .
583. Ayuntamiento de Rafol de Almunia.-Guarda rural
con (.000 (primera cnteRoría).
PROVI;\1CIA DE TARRAGONA
593. Ayuntamie,-to d~ Riera.-Algüacil del ayuntamíento,
con 912,50 (~egunda catef!o,ría). . .
">94. Ayunramiento de Uldecona.--Ouard: munICIpal, con
1.277,50 (primera c'lll'go:ia).
595. Sereno munic,pal, con 1./86,25 (primera calegoría).
59t. Ayuntamiento de GodalI.---A guacd-pregonetO, con
878 (segunda cate~oría).
5-.7. Ayuntamiento de Montroig.- Ermitaño del Santu~­
rio de Nuestra S<ñora de la Roca, con una peseta diar,a (pn-
mera categoría. Tiene obligación c.e residir en la casa habita-
ción que esti junto al Santuario y cuidar de la vigilancia y
limpieza de la Iglesia y demás dependencias del mismo.
Cap'itania general de la cuarta reglón.
PROVINCIA DE BARCELONA
500 Ayuntamiento ele lI·\anre~a.-Jcfe de In Guardia mu-
nicipal, con 3.300 (cuarta calegoría). Conocimh:nto de las le-
yes vigentes sobre vigilanc'a.
591. Ayuntamitnto de Igualada.-Ordenanza del ayunla-
mitnto, con 2400 (segunda c: tegoría).
592. )uzg.,dv m\ln'cipal de Tisna.-A'guacil sin s\leldo.
Derechos de ó\rdncel (segunda categoría). "'c requieren las
condiciones determinada, tn el núm. :'26 de e:¡ta relación.
PROVINCIA DE MURCIA
584. ]uzgadn de Alltama de Murcia.-Al~'uacil sin sueldo
y Derechos d- Arancel (segunda categorfa). Se requieren las
condiciones determinad.s , n el número ~2~e e~ta relación.
~85. }u7gado m",.icipal de Mazarrón.-Alguacil sin suel-
do. DerechQs de ftrrancd (segunda cat. goda). Se requieren
las condicitlnes determinadas en el núm. 526 de esta re-
lación.
586. Diputación provincial de Murcía.--Portero, con 1.500
, (se'gunda cdfell:oríal.
,87. Ayuntamiento de Ca' tagena.-Conserje de Pescade-
ría, con 2.500 (segunda categ'), Ía l.
588. Jefe Inl>pector zona La Unión, con 2.500 (cu~rta ca-
tegoría).
589. Diez vigilantes sanitarios, a 5,50 pesetas diarias (se-
gunda categoría).
PROVINCIA DE CADIZ
PROVINCIA DE HUELVA
Capitanía general de la tercera region
PROVINCL'\. DE VALENCIA
563. juzgado de Primera In-tancia Instrucción de Alcira.
-Al¿uac.I, C"II 1.9l'0 pesetas y d.nchos de Arancel. (srgunda
categoría). Se I equieren las conoicioncs determinadas en el
nümero ::l2tl de eSia re ación.
564. J\yuntamicnto de Catarroj3.-Conserje Sepulturero
del cementerio, con l:l28 (segunda caic~ona).
56">. Ayunt mie"to'dc Pedrah'a.-Dos vigilantes munici-
pales, a 3,'iO pe-tlas di·.ria- primera cv.tegona).
566. Encargado del rrloj, con 135 (primera categoría).
C<'nocimieJl'os de relojería..
56:. Ayuntamiento de Godella.-Dos guardias municipa~ •
les, ron 1.ó40 (se unda categorial· I
568. Peón del Ayunl.lmiento, con j,200 (primera cate-
goria). In
569. Ayunta iento de Albora~he.--Alguacil del AJunta-
miento, con 720 (segunda cate~ona).
570. juzgado Municipal de Tabernes de VlIlldigna.-AI-
iuacil, sin sue do. Derechos de Arancel y con una gratifica-
ción de 500 pesetas (segunda categorial. Se requieren -¡as
condiciones determinadas en el número 526 de esta relación.
561. Ayuntamiento de Huelva.-Conserjc de la Preven-
ción municipal, 1.500 (segunda categoría).
5:.2. Juzgado Municipal de Isla Cristina.- ~Iguacil, sin
sueldo. Derechos de Arancel (se!?unda categoría). Se requie-
ren las condiciones determinadas en el número 526 de esta
relación.
~56. Ayuntamiento de ládiz.-Ayudante del sacrificio de
reses, ccn 4,50 pesetas dIarias (segunda categorial.
557. Ayuntamiento ele Ubriqtte.-Ouardia munidpal, con.
1.095 (segunda cateRor(a).
558. A yuntamiento de Grazalarma.-Jefe de policía, con
1.640 peseta~ iterc. ra categoría).
559. Oficial de la Pedania, con 365, (segunda categoría).
56(\. Ayuntamiento de Algodonales.-Cuatro guardas
municipales, a 912 pesetas y uniformes (primera categorla).
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7PROVINCIA DE PALENCIA
626. Ayuntamient~,~! Paredes de Navas.-Vígilante de
aguas púbhcas, con!.lMJ (primera categerla).
627. Idem de Itero de la Vega.-Uuarda municipal de
campo, con 915 (primera categoría).
PROVINCIA DE SANTANDER
628. Ayuntamiento de Santander.-Dos guardias munici-
pales, a 2.146,20 (segunda categoría). .
629. Idem de Ca$tro-Urdia es.-Dos vigilantes de con-
sumos de primera, a 5 pesela~ diarids (iegunda cat.goría).
630. Caminero municipal, con 4,25 pes;tas diaria¡ (pri-
mera categoría).
631. Ayuntamitnto de Villaescus.a.- Portero del ayunta-
miento, con 200 (segunda categoría).
632. -Idem de Potes.-Alguacil del ayuntamiento, con 957
(segunda cateRoría).
633. juzgado municipal de Ramales de la Vitoria.-AI-
guacil. sin sueldo. Derechos de arancel (segunda categorf~).
Se requieren las condiciones determinadas en el número 526
de esta relación.
PROVINCIA DE GERONA
598. Ayuntamiento de San Feliú de Guixols.-Alguacil-
Ipregonero, con 1.800 (segunda categorial.PROVINCIA DE LERIDA
. 599. Ayuntamiento de Agramunt.-Portero del ayunta-
miento, COll 1.100 (segunda categoría).
Capitanía general de la quinta reglón
PROVINCIA DE ZARAGOZA
6OJ. Ayuntamiento de Escatrón.-Ouarda municipal jura-
.do de a pie, con 912,">0 (prime.fa categorial. .
601. A'juntamiento (lC B,.rla.-POrlero de la Casa Con!ols-
10rial con 1.078,75 (segunda categoría).6Oi. Dos serenos a lS71 (primera categoría).
603. Ayuntamiento de Salvatierra de Esca. -Ouarda mu-
nicipal de campo a pie, con 500 (primer" categoría). .
604. Ayuntamiento de Castejón de Valdecasas.-Alguacll
y voz púbica, con 400 (se¡¡unda categoría).
. 605. Juzgado municip-l de Castejón de Valdecasas.-~I­
guacil !oi.1 suddo. Derecho de Arancel (se2unda categona).
Se requieren las condiciones determinadas en el núm. 526 de
esta relación. f
606. Ayuntamiento de Alforque.-Alguacil del ayunta-
miento, con 120 (segunda categoría).
607. Ayuntamiento de Terrer. - Ouarda municipal de
-campo, con 730 (primera categoría).
608. Ayuntamiento de Oelsa.-Vigilante nocturno, con
870 (primera categorial.
C>l9. Alguacil del ayuntamiento, con 1.000 (segunda ca-
tegoría). .
610. juzgado de primera Instancia e Instrucción de Ate-
oCa.-Alguacil, con 1.750. Derechos de Arancel (segunda cat~
goría). Se requieren las condiciones determinadas en el nu-
mero 526 de esta relación.
PROVINCIA DE TfRUEL
611. Audiencia pro"lncial.-Alguacil/ con 1.750. Dere\.hos
-de Arancel (segunda c:ltegorla). Se rI:quleren las condiciones
determinadas en el número 526 de esta relación.
PROVINCIA DE CASTELLON
612. juzgado municipal de Calig-·Alguadl sin ,ueldo.
E>erechos de Arancel (segunda categorla). Se requieren la,
condiciones determinadas en el mim. 5i6 de esta relación.
613. ju¡gado municipal de AlmlZora.--ldem.
614. juzgado municipal de S.n Jorge.-Idem.
615. Juzgado municipal de Santa Magdalena de Pulpis.-
1dem.
616. juzgad6 municipal de Castellón.-Idem.
617. Ayuntamiento de ViIlarr~al. - Dos pesadores del
servicio de pesas y medidas a 1.750 (segunda categoría). No
exceder de cuarenta años.
018 Tres peones para la vía pública a 5 diarias (segunda
categorla). No exceder de cuarenta años.
PROVINCIA DE OUADALAjARA
619. Ayuntamiento de CífuenteS -Ouarda municipal de
campQ a pie con 912 (primera categorla).
PROVINCIA DE SORIA
620. Ayuntamiento de Montenegro de Cameros.-Ouar-
da municipal de montes, con 500 (primera categoría).
Capitanía ¡eneral de la sexta regióu.
PROVINCIA DE BUROOS
621. Ayuntamiento de Burgol.-Barrendero, con 1.500
(primera categoría). Ser menor de treinta y cinco años
622. Idem de Basconcillos del Tozo.-Alguacil munici-
pal, con 150 (segunda categoría).
623' Idem de Miraveche.-Ouarda municipal, con 500
(primera categoría). .,.
62r. Idem de Peral de Arlanza.-Guarda lurado muniCI-
pal, con 1.095 (primera categoría).
625. Idem de Ciruelo de Abajo.-Ouarda municipal, con
I.OOO-(primera categoría).
PROVINCIA DE LOGROÑO
634. Ayuntamiento de VilIar de Arnedo.-Alguácil-pre-
gonero, con 4!i6,25 (segunda categorial.
635. I.:::em de Padrejón.-Ouarda municipal, con 456 (pri-
mera categoría),
636. I<'em de Munllo de Rlo Leza.-Pregonero del ayun-
tamiento, con 91,25 (primera categorla).
637. Ouarda municipal, con 821,25 (primera categorla).
PROVINCIA DE VIZCA.YA
638. Ayuntamiento de San Salvador del Valle.-Guardia
municipal, con 2.750 (segunda categorla). Ser menoc de cua-
renta a60s.
639. Audiencia provincial de Bilbao. - Alguacil, con
1.750 y derechos de arancel (!'legunda categorla). Se requieren
las condiciones determinadaa en el número 526 de eata rela-
dón.
CApltanAa genera. d~ la séptima reglÓn.
PROVINCIA DE VALLADOLID
640. Ayuntamiento de Villalba de los Aleares --Guarda
municipal jurado del monte comunal, con 1.000 (primera
categorla).
MI. Idem de Aldeamayor.-Ouarda municipal jurado,
con 730 (primera categoría).
.. 642. Idem de Peñafiel. - Cabo-jefe de serenos, con
'1.642,50 (segunda categorla). No exceder de Cuarenta Jños.
643 Audiencia territorial de VillIadolid.-AIg\lacil, con
1.750 Yderechos de arancel (segunda categoría). Se requieren
las condicIOnes determinadas en el número 520 de esta rela-
ción.
PROVINCIA DE SALAMANCA
644. Ayuntamiento de MJchacón.-Alguacil portero del
ayuntamiento, cQn ISO (segunda cate¡,rorfa).
645. Idem de Montejo.-Alguacil del ayuntamiento, con
110 (tiegunda categoría). .
646. Idem de Arccdiano.-Alguacil, con 108 (segunda
categoría).
647. Idem de Filenteguinaldo.-Montaraz de la Dehesa
Boyal, con 827 (primera categorial. .
648 Idem de Zorita de la frontera.-~lgulci1, CaD 41)0
(segunda calegorla). •
,
PROVINCIA DE CACfRES
649. Ayuntamientq. de Hervás.-Auxiliar de senetarf:
con 1.500 (tefcera categorla).
650. Idem de Casar de Palomero.-Ouarda municipal,
con 750 (primera categoría).
6!il. ldem de Hinojal.-Alguacil del ayunlamiento y en-
cargado del reloj público, con 365 (segunda catqorfa). Ca-
noclmientos de relojtría.
652. Guarda mllnidpal, con 547 (primera categona).
653. Sepulturero, con 250 (primera hte¡orla).
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s654. JUlgado Municipal de Miajada.-AIlZuacil sin sueldo.
Derechos de Arancel y ur'. gratificación anual por el Ayun-
tamiento, de H2 (segunda categoría). St requieren las con-
díciODes detennjnall~s en el númno 52!> de esta relación.
PROVINCIA DE ZAMORA
655. Ayuntamknlo de San Miguel de la Rivera.-Algua-
cil del Ayunt,mitnto. con ::00 (segu•. da ca!egolÍa).
656. Ayuntamiento de Vílla'rín del Campo.-Alguacil
del Ayuntamiento, con 265 (segunda categoría).
PROVINCIA DE SEOOVIA
657. Juzgado Municipal de San IIdefonso.-Alguacil sin
sueldo. Derechos oe A, ancel (segunda caregoría). Se requie-
ren las condiciones determinadas en el número de esta rela-
ción.
PROVINCIA DE AVILA
658. Ayuntamiento de La Adrada.-Ouarda Municipal,
con 912,50 (prilntra categoria).
659. Dos sere"o'l con 730 (primera categoría).
660. Auxiliar de Secretaría, con 1 .000 (tercera categorla).
661. Vigilante municipal de policía urbana, con 912,50
(segunda categorda).
662 Voz pública, con 40 pesetas y por cada bando de par-
ticulares 0,25 pesetas (primera catCQoría)
()()3. Ayuntamiento de San Mutin del Pimpollar.-Guar-
da municipal de campo a pie, con 5CO (pnmera categorla)
Capltanta l~ne1'al de la octava rql6n •
PROVINCIA DE CORUt'¡A
664. Ayuntamif'nto de Puerto del Sol.-Escribiente de la
Secretaria, con 1.000 (tercera categoría).
MS Juzga"o Municipal de Rianjo -Algualcil sin sueldo.
Derechos de Aranc.1 (srgunda cate¡zorla). Se requieren las
condiciones determinadas en el número 526 de uta rdación.
666. Juzgado Municipal de Teo -AI.uacil lin sueldo.
Derechos de Arancel (s. gunda calegorla). Se requieren las
condicione. determinadas en tl número 5...6 de esta relllción.
667. juzJi!'ado Municipal de Ortigueira.-Alguacil sin suel·
do. Derrchos d.: Arancel (segunda categorla). Se requieren
1., condiciones determinallas en el ·número 526 de esta rela-
ción.
PROVINCIA DE LEON
668. Ayuntamient·. de San Justo de la Vcga.-Alguacil
portero del Aynntamiento, con 300 (SI gunda categoría).
b69. Ayu1.t me, tI) de Rod'esmo-Ponero del Ayunta.
miento, con l. '>00 (segunda categoría).
PROVINCIA DE LUOO ,
670. Ayuntam cnto de Sarriá.-Eftcargado del cementtlio
con 365 (segunda cat. gorla). W
671. juzl/ado Municipal de·Saviñao.-Alguacll sin sueldo.
DerechQs de Arancel (!egunda catetorla). Se nquirreu las
condiciones determinadas "n el número de esta relación.
672. jU2gado Munici Jal de Sober.-AI~uaciJ sin sueldo.
Derechos de Arancel (segunda categorla) Se requieren lu
condiciones determinadas en el número 526 de esta relación.
PROVINCIA DI:: ORENSf
... 673. Juzgado Municipal de Puebla de Tribes.-Alguacil
sin sueldo. Derechos de Arancel (se~unoa c.tegoría). Se re-
quiere" las condiciones determinadas en el número 526 de
esta relación. .
PROVINCIA DE OVIEDO
674. Ayuntamiento de Navas.-Vigllante de impueflto de
c.nsumos, con 1.642,50 (Stl/U da catrgorla).
075. Ayulltamirnto de Oufs.-Dos guardias lDunidpales •
a 720 (segunda catClZoña). .
PROVINCfA DE PONTeVEDRA
676. Juzgado Municipal de Tuy. - AI~uacil sin sueldo. De-
rechos de Ara cel (segunda calegorfa) Se requieren las con-
diciones dduminaoas en el número 526 de esta relación.
677. juzgado Mu ic.pal de Oya.-Alguacil StO suddo.
Derechos de Arancel (segunda categoría). Se re¡¡uieren las
cODdiciou~s delerminadn en el número 526 de esta relación.
Capllanfa general de Baleares
PROVINCIA DE BALEARES
678. Ayuntamiento de Escorca.-Ofieial Sache, con 360
y obligación de repartir la correspondenCIa (seguDda catego-
ría).
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NOTAS.-l,- Las instanciu .olicitando los destinoe que
se anuncian, se dirigirán al Ministro de la OUt rr.; serio BUbs-
cntas prccisame.. te por los interesados, extendiéndose en
papel de la clase 8.& (de pesela), txcepto las oe los pertene-
cil:ntes al Ejército ~ctivo, que strán expedidas en el de la
C!ilse 9." (10 céntimos).
A las instancias se acompañaráu drs cr:pids de filiación
cerradas por fin de mes. o Oc licencia absolut.. , txpec:idas UD~
de éstas en papel de la clase 8.-, autorizada por el Comisario
de guerra y en su defecto por e kcalde, y la otra en paptl
de la clase 9 a, sin autllrizar por nadie.
Los licenciados por i"útiles I constocuercla de las campa-
ñas y los pe'tenecle.. tes al Cuerpo de 'nválidos, acreditarm
Sil aptitul1 física para ejercer destinos con certificado expedi-
do por las juntas que se citan en la nota 3.-
Parllos deitlDos que se exija ce tificado de aDtecedentes
penales, de poder prrstar fianVl o cualquier otro documento
que se señale en la casilla de condiciones especiales de la re-
lación, se acompañará unido a los anteriorrs.
Los certificados de antecedentes penales cadU~D • los tres-
meses de IU expedición.
Es indispensable que los solicitantes exp~rn en la instaD-
cia, ademú de los nombres de los destinos que pretenden, el
número de orden'Con que aparecen publicados.
2.- Las iOltancias documentadas seráo e.. trteadas en las
Oobiemos o Comandancias militares d,,1 punto de residencia
de los interesados y en su defecto en las Alcaldl8S, para que
por ~stas se remitan de oficio al Oobernador o Comandante
militar respectivo, a fin de que por estas autoridades se una
e! certificado que acredite la moralidad y c·,"ducta observada
por el recurre.. te, con posterioridad a su licenciamiento, con
sujeción a lo dispuesto en el arto 14 del relllamento de 10 de
octubre de 1885, y se cursen a este Min'sterio en la forma que
est4 prevtnido y en el que ban de teaer entrada deutro dd
me. de marzo próximo.
3.- Para solicitar los destinos de 3.- Y4.- catee-orClI, debe-
rán acompañar además los suboficiales, brilladas y sargentos
certificado de aptitud que exprese pOs.:e el j"teresado cono-
cimientos superiores a los que se cursan en I.s escuel8S regi-
mentales, con n.>ta de Bueno para 101 primeros y de Muy
bueno para los segundos; debiendo expedir dicho ce.tificad()
pa. a los rn activo la junta dd Cuerpo, y pa' a los licenciados
la~ creadas p'lr reales órdents cirCUlares de 25 de noviembre
de 1893 y Id de abril de )l!95, publicadas en la Colecci6n ú-
gfsllJtivlI de este Ministerio, núms. 398 y 125, respectivamen-
te, se~ún pro ceptúan los arts. 14 y 15 del reglamento de 10 de
octubre de 1885 Los cabos y soldddos que soliCIten dtstinos
de tercera catc!foría, acompañarán certificado de aptitud ex-
pedido en igual fonnafque se previene para los suboficiales,
brigadas y sargentos licenciad .s. Para solkitar destinos de
primera cateltoría, es preciso saber leer y escribir, y para los
de sellunda poseer los conocimientos dr. la instrucción pri-
muía.
4.a los aspirant.:s a algún destino que hayall solicitado·
otros anteriormente, deberán promever nuevas instancias por'
igual conducto, sin reproducir copias de su licencia, a cxeep-.
clón de los suboficiales, brigadas y sargentos, que se hallen
ea activo, para los cuales deb.:.án acompaña se duplicadas..
copias de BU fili-ci~n, hasta que obtengan d"stino. ,
Los que habiendo obtenido destino, soliciten otro, deberin.
acompañar a sus instancias nuevas copias de: sus licencias en·
papel de la clase Y.- y sin autorizar por n~die.
Los que estén ejerciendo el destino que obtuvi~ron a pro-
puesta de este Ministerio, acreditarán esta clrcunst..ncia por
Ii.edio :le nola consignada en la instancia y autorizada por el
jefe de la deptnd~ncia respectiva. los que habíendo obrenido-
destino cesaron en ~l. y los que no han lomado po~sióD del
que Se les adjudicó, deberán aconfl>añar documento oficial,
acreditando eMa circunstancia.
5.- No pueden aspirar a destinos los individuos que se·
hallen pendientes de cre1eDcial o de toma de posesión del
ú timo que se les adjudicó.
6.& Los oficiales (E. R. O.) que ten~an d~recho a los be-
neficios de la ley de 10 de julio de 1885, acompañarán a las
instancias en petición de destinos comprendi,JOs en Ja misma,
certificado de servicios, expedido por la dependencia en que
radique su documentación.
Madríd 26 de febrero de J925.-fl Subsecretario, Dvf1l~~
de Tetuáll.
SECCION DE ANUNCIOS
DGmI...... de mano de lCJ25 Tomo L-D. O..... SS
EL GAITERO SIO"A CHAMPAGlNII:de Villavicir sa (Asturias)OJO CON LAS IMITACIONES.
Platos, Jarrlllos, cucharas, tenedores
CANTIMPLORAS
Unicaa reglamentarias de fabri-
:-: :-: eación nacional :-: :-:
(r~ales órdenes de 27 de julio de
1914 y 20 de diciembre de 1915)
Suministra en el Ilcto a precilJ8
:-: :-: excepcionales. ;.; :-:
de ESte anlllllcio, a p~teo entre todos los construe.
wres a quien se le adjudique la ocmst.rucci6n.
Cu,a.rta La adJudicaci6n se hará al modelo que 19-
Elu'l:t.e más aceptable. debiendQ lPI11~ la tasa })re-
veedora a todas las oond1ciones genemles orde~
para las adquisiciones de los CueI'{lOs.
~lación que se cita
_1.000 camisas; 1.000 calzoncillos; 1.000 toallas; l.QOe
panudos; 2.UOO {lI(>llos: 500 gOrros elc nañQ: 2;'0 gue-
n'pras kaki: 2:,0 calzoncilloo de ídel!l: 2')l.') chalC{'Q' de
abr-i~o .r 71 mantilla.; y cubrc-Lols:l.s d(~ ~ala.
Córdoha, 27 ele febr'erQ de 192,;. P. 3-2
11. K. D. ~HRE!S.· PililO de Dri21l!e. Z•• MA¡':nm
8h'cocpttll 'e'eg....lo.. lUZ ARENA;)
SA5TRERIA MILITAR
UNIFORMES PAKA LA 6VARDIA CIVIL y CAIUBINEROS
VISITAD LA
4.° RFJCIMIENTO DE ARTILLEnIA pg'iADA e A s A e E L M A
Necesitamlo adquirir estcrcgimiento las prendas que fACIUDADES EN EL PAGO, AL CONTADO YAPLAZOS
a oontinu.ación se expre.<;an. ~ hace saber por media SAN BERNARDO 20 PRAL M A D R I D
.el preoente anuncio, a fin de que la; consti-uet~ que ... ' _.'__•• -"
lo deseen pl'l'SCnten modelos y ,pl'lt>Osiciones ha..'lta el ¡
¡Ji!!. 18 elel presente mo<; de marzo en el almacén del I ESCUELA CENTRAL DE ROCue~ sujetándose a las condiciones que se expro;an. I TI
.UJ~ confonnldad hará.n constAr en Jos pliegos corres- ¡ SECCION DE CABAllERIA
pond lentes. . t·
Primer.. Las ¡prendas han de ser puestas, libres de 1 El día 20 de marzo pr6ximo y a las once horas,
~o PStn, en el almacén del Cuerpo y dent~ de los dos .' tendrá IlIgar en el local que ocupa esta Escuela ea
nnES 6.lgu.icnt.ea al día en quo le sea oomu¡nicada 1&
adjudicaciOn. el cuartel de Conde-Duque, la venta en pública
Scgunda. El pngo será por rlguro;o orden. de antl- subasta, de dos caballos de desecho que tiene este.
~üedad en la entrega, con arreglQ a 1/1 real orden cir- Centro, sient!o de cuenta del adjudicatario, el im-
eular de 13 de octubre de 1917 (C.· L núm. 209). porte de este anuncio.
Tercera. Los gast<.,s de rcmislOn y devolución de
JIlodelos, será pcJ' cuenta de los proponcn!el, lY el pago Madrid 25 de febrero de P. 3-3
. . oJ-._.......__. ....:-__
IDP,i meable enRISTIAR
OABAH CON esCLAVIN" POSTIZA ......
s. c. c., &1.118010 •••••.••••••• o •• 270
S. M. C. V., um o aerro o ••• o o • • • • 2.0
i!. V., azul 8010. •••••••• o • ,. • • • • • 18!
- DlC PAf:lO
SIN GOMA
CON DOS PATENTES DE INVENCIUN
Modelos reglarnentarios para Jefes, Oficiales y Cadete~
Proveedor de la Cooperativa del Ministerio de la Guorra.-Pago
LAZOS y al CONTADO.
Itn,pertneables tnilitares
S. C. c., azul lIollo.......... .••••.. 200
S. M. C. V., azulo acero........... 115
!!. V., ual 1010. • . •• . • •• • .•••••• . . 140
ABANt!S Ol! PAISANO.-IMPf;<Mr.~BLES
TRINCHERAS A lOO PESETAS
•••••He. o ••••••••• ra r ••• , ·~· ~H..'. ~ .
" oi !'!::~IIEUI!..IUClaJ\l SARA "T!ZADl\.
C:u!'era ~.1 S. Jer(l3i.'. 5~, ltai' 'eIlJ••TelélMII l. 1"'11 oDlAcefea para la corr':lptnOl!lal..
A. 8TIoBEL·HANSEN
Re,nse.l4alo 01 101Dla: D. V. ROlan. caDo '0 Prilllo 1... 3. Ap.rtado.~ c.rnoa 2117. ·MADlUú
..,.-n • '-asa IPMFW"'~:i!E~iñ!iFa¡·tIi.¡¡¡==·:-';;,;.,_......·_·-"':::~.iIil."liI!lliiE
1I1. --=O::.::A:=8:;.AN:..:....::.SO.:.L::..O:...--__1P~,.'u
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ICASA
fUNDADA
EN
1856
-
Establecimiento de O
JORDANA~
Prfadpe, t.-Madrfd-Teléfono. 48-38 ~o
&pedeBda4 en artfeuJos para regalo. con
1: motJyo de uceasoa J recompensas: :
.'
Conclecor.clon... boIndaa , ro..... 6e oJ":'~ o,
_-Band_ a.... --vtm"n1"a.-F~., ..
y _16orea.-o.-.tAna. dr.VO"•• y homloNr... ,
--e-.~ y _- ('.nr<lcno. y ¿1.UnU-
.... para ~d.n_ y p~ b... t-in.-- SabIo, 08l'__
as y "lIadln_-~.-Ioe. I"I!I-io. Y~ ...
....~......... tlrao_ ~..- Y 10N'aJ ..
--€a&n1Sa, Km_~ Y_a-" -Co<-- O
..... gaIo....y_Ig.....--e.-ln. O
. ~7"""-'o.'"
- .'
•
p.3-2
CALLE MAVOR, 49
(Esquina al Arco del Triunfo)
MADRID
ENVIOS A PROVINCIAS
Para gorras militares
RUBIO
49
SIEMPRE LOS ULTIMOS MODELOS EN
GORRAS Y ROSES
MANUAL PARA CAMPANA YMANIOBRAS
JX:J.' 100 del imporoo de 10 adjudicado. cantidad que
quedará a favor del fo~o del tn.'lterial del regimiento
en caSQ de inC'llmplimiento de las condi'Ciones del con.
trato. sin ningún otro a,iso ni prórroga.·
Tercera. Los gast.co y gl'stiones de la devoluci6n de
mxielos .serán de cuenta. de los concursantes.
Cuarta. Las prendas han de ser de producci6n na-
c·iQllal. serán puestas en el alma.c(m libres de gastos,
y el importe de los anuncj~s serán de c.uenta. de los
aUjudicalari(l;.
Quinta. Loo concursantes ll.Cl'Eflitarán hallarse en las
condiciones que determina la ~l orden de 11 de agOB-
to de 1924 (D. O. núm. 179).
sexta. El pago scrá inmcdJato.
Barcelona 26 de febrero de 1925.
.f
4:° l{EGIMIENTO DE SANIDAD MILITAR
Filtros "MALLIE"
Se nhrr conc,urso para adquirir' por rste regimiento
500 gll,Ultü:--: blan{,~B. !i00 í.dem ¡.;ri.'i'C'S, :300 pares d(' bCl~'
ceguiC'S. 500 pUl'eS de alpa.rgatas. 300 ¡Ql'raJ,ras, 100
morrales de pienso. <:t~t;ro equjpes d~ gala pa.ra sub-
oli,(.ial j' lOO polainas cl(~ CUt'l-o. V" (1)nst,¡'lIdore; que
de.",('cn aceptar pl'oposic:ioncs lo jlucdrn .har·e'!' hasta el Declarado de utilidad y recomendada su adq.fsfel6a
día 20 de rna;¡-zo. sujetámiose a las condiciones siguientes.
P,inl(:I'a. EXPn'sarán el ti<:>lnpO por el que mantic- por R. O. de 1J de Marzo de 1923 (D. O. númo 56).
nQO lOE: precios y plazoo máximos de la. ent:ro,.,"a ml- 8,50 peseta&lnduldogutode eavio
cial y final. . . lProvinclas: Imprenta del Colegio de Santiago, VaUailol1cL
Seg,unda. Depositarán en la Caja del cuerpo ellO , PedIdos •••• Madrid: D. Hermegildo Mulla Admon. del .Diario Oficial.
DE PORCELANA DE AMIANTO
Declarados regla~
mentanos para el
Ejército I
por real orden 1Icircular de 29 deI
I ~~~~ D~~~~~:) !I
" ,¡ Representante excla.lVo para toda Esp.fte iJi y po.eafonea e.peftotu det Norte de Arrice. ~t
.~ Ramón Lávin y6utiérrez·Solanl ~;;
;- ~~ART~RO, 1 y 3. - "EL ANOE~"o - MADRID:;
,dE .,.,•.:::~~
! §
Compañia Penlnsu!ar de Aslaltos
SOCIEDAD ANÓNIMA
Sucesores de The French tisphalt, Co- L1mited
rAsfaltos
fÁBRICA EN' MADRID V BARCELONA
I~ ~AVIMENTOS Dé ASfALTO PARA CUARTELES, DEPÓSITOS, ALMACfND.. PARQUES, fÁBRICAS, ETC~ pjPP1~SE PRESUPUESTOS
if===8P=ICIH=A=S:=Av=en:: !~;OnDe Ge Pefialver. Zl V23· Telegramas CDKP~AS. Teléftn.15'
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<f- ."-'.- •••'~'•.•
4JE HACEN TODA CLASES DE
PRENDAS A LA MEDIDA,
SIN PRUEBA,
PARA LOS S' ~ORES 'EFES
y
J OfiCIALES
ROMAN
SASTRE MILITAR
Calle Mayor, SO.-MADRlD.-Teléf. 24-98 M.
." ...~~
SE REMITEN MODELOS A
TODAS LAS JUNTAS
ECONOMICAS
WILSON
marca catorce puntos para concer-
tar la paz del mundo. También son
CATORCE las causas de la IMPO-
TENCIA Y DEBILIDAD SEXUAL.
Todo bombre cuidadoso debe co-
nocerlas para evitarlas o curarse.
Mande V. boy mismo su direc-
ción a la CLlNICA MATEOS de MA-
DRID Yla recibirá gratis por correo
en sobre cerrado y sin Indicar pro-
cedenc:fa, para evitar toda indis-
creción.
•
BATALLON DE MONT~A :!)E LANZAROTE
NOVENO DE CAZ4i>OitES
Para la adqUlÍsíc.ión de efectos que a continua-
ción Stl relaoionan, se hace saber por el Pretlente a
los constructores; pa.ra que puedan presentar mo-
delos y proposiciones hasta las once uel día 16 de
m,arzo, reun'jéndose la Junta económica para pro-
ceder a la Mljultcación E':l uía 16 u'C~ mismo mes, a
la hora que deten11'ine el jefe de'!. cuerpo, con arreglo
las condiCiones sigu~entes; bien entendIdo que todo
~elo y propQs'jción que se l'\.."Ciban una vez pasa-
da la hora e.xprest\.ua, quedará fuera del concurso:
Pr~mtlra. Los artícUilos han de ser todos de pro-
ducción naciohal.
Segunda. ManlÍfestará el~ máximo de entre- ,
ga. durante el cuall no podrán ser alterados loo
pre,gios.
T¡;>rccna.. Las prendas han de ser puestas en eJ
al¡macén del cuerpo, libres de todo gasto e impues-
to, y la remisión y davolución de los m'odel~ han
de ser por cuenta. de los concursantes, debIendo
retirar lo..; modGlos no aproba.dos en el plazo máxli-
mo de un n:es, no respondiendo el cuerpo, pasado
este plazo, de púd~as o extmvíos.
Cuarta. Los adju.dicatarios depositarán en 1a ca-
ja del cuerpo, pn:cisL'!Il"1cnte M metálico, el 1~ por
100 del impue!'to de la cO!1strucción, como fIanza
para el cumplimiento de estas bases, la cual que-
dará a benefidio del fondo de vestuario y equipo-
caso de in.cumplimiento de alguna de ellas.
Quinta. El pago se efectuará por riguroso tur-
no de constructores; según dispone la f€lal orden
C'ir.cuLar de 13 de octubre de 1917 <C. L. n~ 209).
Sexta; E'l. importe de este anuncio, será satisfe-
cho a prorrateo entre los adjudicatariog.
Séptima. Todos los const.ructores eSltarán sujetos
al descuento del. 1.20 por 100 de pagos al Estado,
haciendo constar en la proposición que están ma-
triculados en dicha 'industria; según previene la
real orden CÍ'rcular de 11 de agosto de 1924 (<<Dia-
rio Oficiah núm. 179>'
Relación que se cita.
500 gorros de paño; 800 caanisllc"; 800 calzoncillos;
400 toallas; 1.000 pañuelos de bolsillo; 600 ídem de
percha; 500 ceñidores; 800 pal'es de alpa.rgatas; 400
pares borceguías; 300 bolsas de aseo; 600 chalecos
de abrigo; 400 guantes blancos; 300 platos; 400 cu-
charas; 400 tenedores; 300 vasos de latn; 350 can-
timploras; 500 correajes avellana completos; 500
portafusílcs; 1 guerrera de paño picador; 1 gorra
ídem íd.; 1 pantalón kak~ brecches íd. 6 gorrns kaki
parn suboflcia1; 6 g'orra." de paño í·(1em íd.; 6 gll.an-
tes Mancos idem id.; 6 ídem co'lor ídem id:; 6, correa-
jc.!\para ídem~ 6 parc9 'de leguis paTa ídem; 6 car~­
rn.s de compañía; 12 eSCUUOg de I(a.<;tal\or; 2 trajes
carretero de invierno; 30 guerrera ordcnanz.as ve-
rano; 30 gorras ídEfu\; íd.; 30 guerrera.c; ídem mVI~r:
no; 30 gorra,.e¡ ídem; íd.; 500 correas de manta.'l; 36
morrales de piensos; 50 funda.'> de pistola con J:>ande-
rola: tahalí y coroón; 6 t~rantes snble suhoficlal; 10
cordones gala cornetas; 10 mantillas gala corne.tas;
G juegos riendas de gala para caballos; 6 mantWas
de gala para caballos.
Alcalá de Henares: 20 de febrero ue 1925. PA-3
•••••••••
mnCISCD IBAñEt ARAnDA
CORDNEL RETIRADO
,
• Apoderamientos de militares ..
en 'lIctivo, retirados y pensionista$
.. GE5110N GRATUfTA •
Barbieri, 4,1.°, izqda.-MADRID
..,.... ••••••••,......... ••••• • r--- .
zM',
J, ~ 1stnla na tIon aI tiASTRJiti
'Racedara la 1I Concursa cellbrado ea el MlDlsterlo de la GalRI
Ualea regl.meatarla en el EI6telto y Marina
Ulllea reala.eatarla para e' Ca"To d. carablneroe, Cuerpo de Pf.Illo-
Des y Jet.. ) Cid.le. de la Qaatdla CIYlI
'.bricantess Esperanza y lInceta.-Ouemica (Vizcaya)
o.Iepdóa tre.~t.l: 4. V. de Beraabi.-Daqae de Osuna, 3.-Madtfd.
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•
• SANEAMIENTOS
MATERIALES CE CONSTRUCCiÓN
CEMENTO PORTLANC "MONTANA"
R lOA 'R D -O . Z A L D I V A R
SOCESOR CE BARRIOS V COMPAÑIA •
'\... CABALLERO DE GRACIA. 9.-MADRID
BATALLON DE INSTRUCCION DE INFAN~RlA
"~te Cuerpo necesita adquirir .ros efectos., abajo
reLacionados, Para cuya provliBión. se abre un con-
curso. Los constructores que deseen 1:.ouar parte en
-él pue«en remitir SUB proJ)06Ícion.ee, bajo pliego ce-
rrado, a. la Mayoría del batallón, en el Ca,mpa..-
f11'ento de Carabanchel (Mad.rid), durante los quin-
(}e días siguientes al de la fecha de publ!ieación de
este anurtCio, en el «Diario Oficial del M~ni~t('rio
de la Guerra»:
Las proposieiones relativas SIl instrumenta} de
músiea han de contener: y ser del último modelo:
1.0 Un presupuesto deli instrumenta:l que se re-
laciona.
2.' Otro presupuestO! relativo al mismo núp:llero de
instrumentos y a la rnrisma ciase de ellos, pero de
-las marcas que libremente eJjja el! proponente~
3.' Las condiciones de' pago que se propongan,
-que han de ser precisamente el pago a p~os, Y
,esto Jo más pequeño que sea posible:
4.' La conformidad con Las condiciones que lue-
go se expresan.
1),' Plazo miíx:imo de entrega del, instrumental.
T.A'l propo&~ciones que se refieran a accesorios
~e música solamente, han de contener.
lo· PresulJuesto.
20 ' Plazo máximo de entrega.
:30 0 Condiciones de pago.
40 0 Conformidad con la-ocondiéiones 9ue luego se
<:'xprp!"ano
Condiciones: .
10· Los efectos, objotos de este concurso, serlúl
puestos, lib.es <le todo gasto, en (!} ~lrnacén del
k¡t.'lllón. sito en e.1 Campamento de CarabanchcL
2:' Si a,]gún efecto no fuese aCeptado Por que la
•• MILITARES
Jo~é Sáez martín
.. Ciudad Rodrlco, lO.Il....MADRID
ProYeedor de la Cooperativa !lel Mhdste-. '
rlo tle la o.erra y Academias del Ejército
LA CASA IIÁS SUJmDA T BCON6MlCA aN roa" CLASa DB
ItRCTOS 1llILJTAUS
Sables, espadas de lujo J honor, condecoraaonea de
todas clases, cordones, pIones, fajn, fajines, cbarrde-
tu, dra~onas, ceñidores, cascos, roses, chacots, som-
breros Guardia Civil, forras, bandoleras, forrajeras,
eat.aJldartes, ballderas, bastones de mando, fU5tas, es-
topetas y pistolas automáticu de las mcjeres lllaI'Cd
:: :~ :-: '1 cartucileria para w mi.mas :-: :-: ::
Correajes, modelo DaeM, de .1, 25, 11 1 4' pta.
Esta casa~ •~ por mediación de la Coope-
,.... del Mtntetwte ... GuetTe, y .. ceMaft, __
:-: :-: tleecueftte:-e :-:
• •
.. I· ·.I~I.
...... 7.1
Junta encargada d$ reconoeimien~ no 110 ereyet!e
ace~table, quedará en el almacén del ba.Wlón.; de-
J>OSltado durante un plazo no superior a ocho dí~
, para que el 'remitente pueda reconooorlo~
\ 3.0 El. importe de la inserción de este anuncio
en el «Diario Oficial;» del Ministerio de la Guerra"
será de cuenta del constructor cuyas propoSICIones
se acepten, y, en el caso de ser varios; a prorrateo
entre ellos:
Efectos que se Citan
INSTRUMENTOS DE MUSICA
1 Un flautín, marca Dj11nea Jul!iot o Evette etI Schacff,ert; una flauta, íd. ídem; un oboé; í,dEm}
',Loret; un requin.to; sistema Bohe:m Evette et
Schaiffcr dos con mi b gmve cinco sin el (de una
picza); siete clarinetes; dos xaxofones altos; mar-
ca, Evettc Schacffer último ¡n~¡odelo; dos xaxofones
menoreS', ídem del ú:ltin\o ~ncdC'lo; un xaxofón ba-
rítono; 'idem; íd.; un bombo (de varillas; escudo pin-
tado a:l óteo); una lira cromática¡; un trliángu.!k> de
acero; un par de castañuelas; un gÜiro; un látigo;
un cascabel (juego); nna caja de made1'8i; un xllofón
(tres octavas); tres trompetas «.Beson'>, I~tra C, la
estrella (a SElr posibLe plateadas); dos flsc.ornos
<Stalrk»; dos trompas cKruspe>; tres trombo.nes
<Be8B0n», letra e, ia estrellal; dos bomb~n08,
«BocMan~ y «Duchn~ mpde10 im.peri&a.; dos bajos;
ídettn, íd:, íid;,'; íd.; una caja (sistema prusiano);'
un ·redoblante (timbal francés); un par de pla1i-
Bos Je,gitimos tu-rcolI, de 38 centímetros: diez SOl'-
dinas para los flisoornoe.; trompetas; tl'CJll:IlPllB y
t~bone6:
Otros efectos
25 atriies plegablW!S; corrientes; un atril ~pecial
pa.ra el director; 34 fundas para el instrumental
antes relacionado:
Campamenw,' 16 de febrero de 1925. P.3-1
ESFECTACULOS
Royalty
Para hey mañana, por la tarde y noche, V ndioso progn~­
ma cinemalOgráfico,
Circo Prlce
Para hoy mañana, por tarde y noche, GRANDIOSAS
P'UNCIONES. EXlto de la Compañía de Circo.-Sensacic-
nal Debut.
Teatro Español.
Para hoy y mllñ3na, por la tarde y por la n(\che, .Rosa de
Otoñú> y .Canci:.onera•.
Teatro Eslava
'..-or la la de, cMujcp y cEI cabaret ce los pájaros.o-P
la noch~, .La octava mujer B~rba Azul. y .tJ cabaret de lo!
pájaros•.
Para m~ñana, por la t 1 rde, cLa octava mujer de Bar~
Azul. y .EI c.ba-et "e los pájarcs.o-Por la J:oche, .MujcCl
y .t.l cabdfet de los pájalos>. '
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